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[CÓMO SE TRATA AL PUEBLO!
Mandan los liberales; los preside 
len el Gobierno el favorito, él priva- 
í fdo, el valido del que dicen qiie dijo 
Ique por su causa no quería que se 
^derramara sangre del pueblo, y que 
j [estaba dispuesto a irse en cuanto se 
Q ^convenciera de que no le querían.
I Sin embargo de todo esto, véase 
Icómo la fuerza pública, al servicio 
[de estos gobernantes liberales, ha 
5 r tratado al pueblo barcelonés por que 
r.tse ha manifestado en pro de la autor 
|nomía.
He aquí el sucinto y compendia­
do relato que hace un periódico de 
[Barcelona, de lo que ocurrió en la 
;noche del Viernes 13 del actual:
Como era de esperar, anoche se 
í reprodujeron en las Ramblas y plaza 
' de Cataluña las manifestaciones po­
pulares iniciadas el día anterior.
A las ocho de la noche las Ram­
blas ofrecían un aspecto imponente.
El inmenso gentío congregado en 
el céntrico paseo, usando de su per- 
fectísimo derecho, empezó a vitorear 
a Cataluña y a aplaudir frenética­
mente.
La policía, que 3^  en aquella hora 
había ocup''do militarmente la pla- 
J za de Cataluña, las Ramblas y calles 
adyacentes, salió al paso de los ma­
nifestantes y dispersólos a sablazo 
limpio.
La agresión de la policía fué tan 
inesperada como brutal.
Los ciudadanos que habían co­
metido el grave delito de vitorear a 
[Cataluña se refugiaron en los cafés, 
fcars y portales que hallaron abier­
tos, pero ni alli estuvieron a salvo, 
pues los furiosos polizontes invadie­
ron los locales públicos, sacando de 
los mismos a sablazos incluso a los 
pacíOcos parroquianos que tranqui­
lamente se hallaban sentados.
Como es de suponer^ la actitud de 
la policía exacerbó los ánjimos. Los 
manifestantes, ya en la calle, recibie­
ron de nuevo silbando estrepitosa- 
^mente a la policía.
Pero los polizontes, sable en ma­
no, perseguían como a vulgares cri­




A una niña de siete años le propi­
naron un soberbio sablazo y cayó al 
suelo sin sentido.
Un anciano, al querer huir de los 
«  sablazos, tuvo la desgracia de caerse. 
^Dos policías de a caballo se acerca­
ron al viejo indefenso y le dieron de 
sablazos hasta que se hartaron.
Las cargas de la policía se suce­
dían las unas a las otras.
Frente al teatro Poliorama un 
guardia de seguridad de un sablazo 
 ̂abrió la cabeza a un pacifico tran­
seúnte. Fué auxiliado en una farma­
cia próxima y luego conducido a su 
domicilio.
El público protestaba de la bruta­
lidad de la policía, pero ésta arre­
metió furiosamente contra los pro­
testantes.
i Entretanto, los vivas a Cataluña 
^tón om a y los aplausos, a pesar de 
Ja enérgica represión, continuaban 
cada vez con mayor fuerza.
 ̂ A las nueve y media, frente al Po- 
liórama,un teniente de caballería de­
tuvo a un ciudadano por vitorear a 
Cataluña.
El público protestó, perola poli- 
í cía , corrió en auxilio del teniente.
El detenido fué conducido a la de­
legación de policía de los Angeles.
Poco más tarde el mismo militar, 
al pasar por la plaza de Cataluña, 
freqte al cine del mismo nombre, 
intqntó detener a otro ciudadano.
El público se dió cuenta de ello y 
«protestó nuevamente. Entonces el 
|tea^íite desenvainó el sable y repaf- 
varios sablazos a diestro y si- 
ifieitró. •
■ Un numeroso grupo rodeó al te- 
- úiente y le arrebató el sable. Enton- 
*ces el militar, haciendo uso de su 
revólver, hizo un disparo, por fortu- 
f«a sin consecuencia.
2'^Hubo el consigiiiente despeje, acu­
dió la policía y repartió los sablazos 
kdc costumbre.
 ̂ El teniente fué conducido al cuar- 
del Bueñsuceso.
: Pocos minutos después eran con- 
duéidos'al mismo algunos detenidos. 
I^os soldados de gimt-dia formaroú 
la calle durante mas de una hora, 
i  -C- Dutante los sucesos se practicaron 
í >Tafits detencíQpes. Nueve de los de-
f
tenidos pasaron a la delegación de 
policía de los Angeles,
 ̂ El uúmero de contusos fué rnuy 
crecido y difícil de averiguar, pues 
la mayoría de ellos fueroii asistidos 
en laa farmacias próximas; y luego 
pasaron a sus respectivos domici­
lio s .» ' ' ■
Y refiriéndose a l gobernador civil, 
hace este comentario:
«Nuestro gran Ppncio en aquellos, 
momentos se hallaba en los salones 
del Circulo ■ Artístico y seguramente 
^que desde uno de los balcones del 
mismo presenció ufano y satisfecho 
jas brutales cargas de la policía, con 
la misma serenidad y complacencia 
que ve cómo desbalijan al desdicha­
do en las llamadas tómbolas-tiinbás.
¡Puede estar satisfecho de su fu­
nesta actuación!
Crea que el pueblo de Barcelona 
le  guardará grata memoria.»
Y otro periódico, después de re­
latar los sucesos lo mismo que el 
anterior, termina diciendo:
«La salvajada de ayer hizo más 
catalanistas que todús lás campañas 
políticas que puedan realizarse^ Du­
rante toda la noche no cesaron de 
desfilar por nuestra redacción comi­
siones que venían a protestar de los 
atropellos de lá policía, de la «guar­
dia negra», como ya empieza a lla­
mársele.»
«* «
Tiene razón: con esos procedi­
mientos de gobierno, con esos me­
dios deTepresión, con tales atrope­
llos por parte del poder público y de 
los que se hallan revestidos de auto­
ridad, no efs posible que en España, 
entre las clases llanas y del p,uejjlp 
haya otra cosa más que rebeldÓs,Vsé- 
paratistas»; rebeldes y separatistas de 
esa ^ p a fía  oTicial, de ese régimen 
absurdo, de esa política infame, de 
esos procedimientos bárbaros... Si 
eso dicen que es España, si eso dicen 
que representa a España ¿quién, qué 
tenga noción del derecho, del deco­
ro y de la dignidad, querrá ser espa­
ñol?...
¡Qué vergüenza de régimen y de 
gobernantes!
Don Sidonio Paes, presidente de la República de 
Portugal, que ha sido asesinado en Lisboa en la 
noche del I4 del actual en la estación del Roclo 
al Ir á  tomar el tren para Oporto.
Gran mitin
republicano
Por acuerdo del Directotio Nacio­
nal de la Federación RejiubUcana, 
se celebrará en Málaga el Domipgo 
29 del actual un ^ran mitin al que 
concurrirán los señores don Alejan­
dro Lerroux, don Julián Besteiro, 
don Roberto Gastrovido, don Marce­
lino Domingo y don Hermenegildo 
Giner de los Ríos.
El acto promété revestir gran im­
portancia, y acerca del local en que 
se haya de celebrar, de la hora y 
otros detalles, así como de la llegada 
a Málaga de dichos ilustres correli­
gionarios, informaremos oportuna­
mente a nuestros lectores.
CANTINA AMERICANA
Gran surtido en cajas de mazapán y 
artículos para Navidad.
Mantecados y roscos 
a pesetas 2 7 5  kilo





S a n i o s , l 4 .  Mál aga
Cocinas y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios mny 
ventajosos, se venden Lotes de Batería d 
cocina de pesetas 2‘40 a 8, '875, 4‘50, 5‘50 
10‘25, 7,9,. 10*90 y  12‘75, en adelanto bas­
ta 50. -  . :
Se hace nn bonito regalo a todo cliente ijue 
compre por valor de 25 pesetas.
Teatro Vital Aza
Compañía cómico dramática, bajo la direc­
ción del primer actor José Gámez.—Gran­
dioso programa para boy.
Hoy Miércoles regalo de un magnifico pa­
vo, por sorteo, después de la función.
A  las 8 y  ll2 , el grandip?p emocionante 
melodrama en un prólogo,.ciñco actos y ocho 
cuadros, de Francisco Tressols, titulado
LA LADRONA DE NINOS
Precios al alcance de todas las fortunas 
Butaca; 0*50; 0eB«ral,O‘10.
Nota.—Cada entibada o ,localidad ir^ acom­
pañada de un número para el sorteo del rén­
galo.
GÍNE PASGUALINI Carlos Raes, |uoto al Baoce 
: de Esp añ a: : :
El locaTmás cómodo de Málaga.
Sección de cinco de la tarde a doce de la noche 
Boy estupendo programa.—Exito del cuarto episodio en tres partes dé la iuti^resantí- 
simá pelionla
los rstones gHses
titulado LA RED DE CUERDA.
Este episodio s^ifae aún más el interés que los anteriores; tiene ésoenasde grandiosa emo­
ción ,,hndisimas fotografías y yernos a Za la Morten su intrigante luolia por saber el para­
dero de sus seres queridos. . ;
Odílnpletarán el "programa las de gran éxito «La princesa de la liina», preciosa película, 
^Gaus^nt Aotualidádes» y la cinta de mucha risa «Grágeas de > avidad», :: j
Precios; Preferencia, 0‘30; Generai, 0‘i5; inedia, 0‘í0
•Mañana estreuCMdel episodio quinto de «Los ratoes grises». : 'Nota.r
Teatro Cervantes
Compañía de dramas norteamericanos.
' Primer actor y  director 
LUIS EOHAIDE 
Fanoiónparaboy..,-
A  las 9 de la noche, 
PUNCIÓNDÉM ODA . ^
Estreno de la comedia,
CADA CUAL A LO SUYO
/y estreno de la comedia en dos actos,
EN CUERPO Y ALM A
Butaca, l‘50 pesetas.— Paraíso, 0 ‘40.
ALSAGIA Y LORENA
Raro es el país , a cuyo nombre no va uni­
da una concepción 4ue le: personifique; bien 
en una alegoría o on un recuerdo.
Polonia nqs la personificamos en una 
pobre niujer macilenta, maniatada, entrega* 
da a uíxa desesperación de locura.
Nuestra bendita Andalucía anda por ¿hí. 
caracterizada en una saladísima y esbelta 
morena, con ojos que marean y íabioS'que 
atraen, ep un verjel de claveles.
Nápoles va.geiieriilmente asociado a la re- 
presen'tación de un. joven y arrogante bate­
lero, descalzo de pie y pierna, que nos ento­
na la eterna barcarola.
Inglaterra va unida ál símbolo del clási­
co personaje flemático, alto, delgado, seco 
de palabras y de acóionár desgarbado, sin̂  
que falte el imprescindible^monóculo, como 
quien va asomado a un camarote, segúadi- 
ce la andaluza de Lajpatrio/ chica.
Pero a Alsaoia y Lorená la personifica un 
recuerdo heróico, una leyenda triste: el vio­
lento rapto de la hija de los brazos de una 
madre inerme y  desangrada por la lucha 
desesperada contra el bárbaro vencedor.
Es una elegía, un tormento que ha durado 
cuarenta y siéte años. Ha sido la esclavitud, 
la desesperación nn año tras otro de verse 
en poder del vencedor, lejos de la madre pa­
tria a quien tendía 16s brazos del otro lado 
de la frontera.
Y  si el dolor de la oprimida ha sido in­
menso, la desesperación de la madre fué in- 
cbtimensúráble. Una desesperación prolon­
gada unyáfio y  otro; un'rencor sordo e inago­
table; una rabia latente al ver su impotencia 
para rescatar a la esclavizada; .pn jiensa- 
miento obstinado, como una pesadilla, en lá 
« re van cha»; y  nna esperanza m u-yir emota:, 
pero siempre acariciada y  siempre sosteni­
da, en el día anhelado de la liberación.
Este es el recuerdo que personifi,eará siem­
pre a la Alsaoia y  Lorena.
Y , efectivamente, llegó el dia de la libera­
ción; Y  ahora sí que puede cantar como Bé- 
ranger, el popular poeta francés: '
Dieu qui punit le tyran et l'esclave,
Veutte vóir libre, et libre pour toujourSó. 
Honneur aux enfants de lá Prance!
Pedro López** «'
París, Diciémbre.
Vuelven de sus viajes oficiales a los 
nuevos territorios del Rhin, el presi­
dente de la República y su Gobierno, 
colmados de flores y de entusiasmo.
¡Y  es esta la mayor derrota de''cuantas 
ha sufrid-O Alemania!
'' Los episodios dé esos viajes solemnes 
los há présenciadó el Cuerpo diplomá­
tico extranjero.
E l plebiscito qué pedia Alemania se 
ha pronunciado unáíiime y vigoroso.’^
 ̂Cpanto pe diga, eu este, punto será pá­
lido para reflejar lá realidad de los 
dieclios.
En Metz, en Estrasburgo,,en Colmar,
en todas partes, las poblaciones en ma- 
* ílí
Cocina ambujatite (le una división marroquí en el frente francés
Foto Información.
LA REVOLUCIÓN ALEMANA
sa han ac amado frenéticamente a los 
redentores, a los representantes deT 
Poder público, y han mostrado entu-i; 
siasmo incomparable ante el ejército
francés y  sus generales victoriosos, 
lía  sido, en suma, un viaje triunfal y
glorioso.
Francia ha recuperado sus provincias 
de Alsaciá y Lorena, y es acogida en. 
ellas con loco frenesí.
, Sú victoria, en este púnto, es comple­
ta y definitiva.
¡Francia ha llegado al Hhin!
, ¡Qué lejos, están los alemanes de 
París!
Juan de B ecóe.
Eíí el Gobierno civil
i Huelga
En el Gobierno civil se recibió ayer nn te ­
legrama del alcalde de Estepona y  otro del 
capitán de la guardia civil de dicha pobla­
ción, comunicándole que se han declarado en 
huelga los obreros corcho-taponeros de la 
fábrica de don Pedro Fernández.
El número de huelguistas es de 40; obe­
deciendo su actitud al despido de 5 compa­
ñeros por falta de trabajo y excréso de pórso- 
nal. P  LAhuolga de «stuchistas
Una comisión, de la Asociación Patronal 
visitó anoche al señor Gastón, haciéndole 
entrega de un oficio relacionado con las ges­
tiones practicadas para solucionar la huelga 
de estuobistas.
Los patronos ofrecen el aumento de jorna­
les y no adoptar represalias contra los obrar 




-  DE , LA  -
SOCIEDAD ECONOMICA
Plaza áe la Coiistitudóii núm. 3 
Abierta de once a tres de la tardé y dé sie­
te «Rttéye del» ueobíi
(D e nuestro redaetor especial)
Lá reseña oficial publicada por la 
Agencia W olff de las discusiones sos- 
lenidas en la sesión celebrada el 25 de 
Noviembre én Berlín con los represen­
tantes de los ágrúpamientos de los dis­
tintos Estados de Alemania, sólo da una 
idea muy débil de los incidentes produ­
cidos a consecuencia de la intervención 
del ̂ presidente del Gobierno revolucio­
nario de Baviera, el social-demócrata 
indepeiidiente KtU:t Eisner.
En efecto, el incidente ha, sido vio- 
. lentisimó. Eisner protestó de modo 
enérgico contra el hecho de que un 
hombre como éldbctor Solf, que ha per- 
itecido al Gobierno imperial cuando 
éste provocó la guerra en 1914, haya 
hoy expuesto su opinión.
Los amigos del doctor Solf propalan 
;la  afirmación de que el ex-ministro de 
las Colonias gozaba de las simpatías de 
la Entente, sobre lodo de Inglaterra; 
Eisner ha refutado tal afirmación, aña­
diendo que hombres como el doctor 
Solf o Mr, Erzberger— que fué durante 
los primeros años de la guerra el inspi­
rador todopoderoso de la propaganda 
oficial de _ embusterías organizada por 
los servicios berlineses de guerra— de­
bían séreliíninados de un Gobierno na­
cido  ̂de una .'revolución, así como del 
í^équito directo del mismo.
E l presidente del antiguo partido 
.social-demócrata, Ebert, ha intentado 
I,4ef6ndeí: al doctor Solf, quién, según él,' 
se ha puesto libremente a la disposición 
del Gobierno republicano.
^Erzberger ha . eoutestado extensa y  
-violentamente a Eisner, el cual le ha 
acusado de querer destruir la unidad 
alemana. Está ácusaci^n dé Erzberger 
Ifué inmediatamente replicada por Eis­
ner, quien declaró que, al contrario, se 
•inclinaba en pro de la unidad, alemana 
sobre una base republicana federativa.
Naturalmente, en los círculos políti­
cos de Alepiania se habla con apasiona­
miento dq táíé.A incidentes. Varios pe- 
fió d icos j^értenecien tes al antiguo par- 
;; tido social-demócrata atacan á Eisner, 
reprochándole el que hace uúa «una po­
lítica personal».
En el «Schwoewitche Tágwatcli», de 
Stuttgart, del 27 de Noviembre, el 
miembro del Gobierno wurtenburgués 
BertoldBíeiman, miembro del antiguo 
partido que asistió a la Gonferencia de 
Berlín, publica un largo artículo acu­
sando a Eisner de haber perturbado , la 
sesión por su ataque contra el Gobierno 
central.
Después, Eisner ha hecho publicar 
los informes secretos del ex-embajador 
bávaro en Berlín, von Lerchenfeld, re­
lativos a los Orígenes de la guerra, y en 
los que se demuestra de modo verdade­
ramente definitivo las abrumadoras res­
ponsabilidades déi viejo régimen impe­
rial, que impulsó a Viena a plantear el 
famoso ultimátum. La aludida publica- 
- ción ha aumentado la tirantez existente 
entre Berlín y Munich.
A  espaldas de Karl Kaustky, adjunto 
al ministerio do Asuntos Extranj eros—  
y  que está de acuerdo con Eisner— el 
segundo adjunto, doctor David, uno do 
los jefes del viejo partido que defendió 
desde el comienzo de la guerra «la ino­
cencia absoluta de Alemania», ha ins­
pirado al doctor Solf una protesta con­
tra la táctica de Eisner, con la que 
Káutsky, no prevénido del caso, ha 
exteriorizado públicamente su disenti­
miento.-
Entonces Eisner rompió las «relacio­
nes diplomáticas» con Béflín, declaran­
do que nada tenía que ver con los ac­
tuales representantes del ministerio de 
Asuntos Extranj eros, toda vez que se­
guían engañando al pueblo alemán res- 
.pépto d^Ios QrífQúes de la guerra,
E l 28 de Noviembre se decía en, los 
círculos políticos de Berlín que el Go­
bierno abrigaba la intención ¿e no acep­
tar la nota de Eisner. Como los inde­
pendientes qne pertenecen al Gobierno 
han protestado también contra la pre­
sencia del doctor Solf, es imposible que 
el Gobierno tenga la intención de se­
guir esta táctica simplista respecto de 
Eisner, cuya posicióp en Munich parece 
toídavía muy consolidada.
Lo más probable es qüe el doctor Solf 
yaya a retirarse a consecuencia de la 
intervención de Eisner.
K arl Geueber.





Prosigo diciendo que había escándalo, di­
solución, bolcheviquismo embadurnado, en 
la época qué la nobleza pretende resucitar.
Üna,copla vieja dice:
«Yo he de ser fijo de algo, 
pues mi agüela fué biznieta 
de una nieta de otra nieta...
—¡Pardiez! Pues óchale un galgo.»
Oid, altivos nobles españoles, que nos lia* 
máis chusma encanallada.
.Entre los múltiples sucesos del reinado de 
Felipe II descuella el siguiente,i?que traigo 
como testimonio do mayor excepción, dada 
la relevante personalidad y méritos de quien 
lo promoviera.
Hubo por los años de 1560 a 1566, en Bur­
gos, un obispo que fué, con justo fundamen­
to, considerado gloria muy preclara de la 
Iglesia; en España. Llamábase el prelado 
don Francisco de Mendoza y  Bobadilla. Sien­
do muy joven llegó a ser investido déla  
dignidad de arcediano de la Basilca prima­
da de Toledo. Luego obispo de Coria y de 
Burgos más tarde; a los 42 años de su edad, 
cuentan sus panegiristas qué fué elevado por 
el papa Paulo III, a la más alta dignidad 
eclesiástica, pues que le envió el capelo car­
denalicio. Falleció, ignorándose las causas, 
cuando marchaba a tomar posesión <le la se­
de metropolitana de Valencia, para la que 
había sido preconizado.
Había explicado antes Humanidades en 
Eboray Teología en Coimbra, de cuya Uni­
versidad fué rector. Pues bien, este purpu­
rado que escribió mucho y bueno, de cuyas 
obras se han extraviado más de veinte ma­
nuscritos, fué autor de una que se titulaba 
«De los linajes de España» que también se 
supone extraviada.
Pero antes de que tal sucediera, extractó 
de sus páginas un Memorial que envió al rey 
don Felipe n, fechado en Burgos a 20 de 
Agosto de 1560; de cuyo Memorial—impre­
so hoy y  a nuestras manos pecadoras llevada 
su reproducción—voy a extraer aquello que 
más conviene para re^esoar la memoria que 
parece haber perdido la nobleza española.
Ese Memorial tuvo por origen lo siguien­
te, que es rigurosamente histórico:
El cardenal don Francisco de Mendoza y 
Bobadilla tenía un sobrino, conde de Chin­
chón, al que el rey había hecho merced de 
un hábito de una de las entonces tres Orde­
nes militares. T como el Consejo de ellas hu­
biera detenido el expediente, a pretexto de 
, que no se bailaba suficientemente demostra­
da la limpieza de sangre y brillantez de lina­
je del propuesto, ocurriósele al conde do 
Chinchón quejarse a su tío el cardenal, re­
firiéndole el agravio que, al caer en él, caía y 
llenaba de sombras el buen nombre de toda 
la fanjilia.
Indignóse el cardenal con aquel proceder 
del Consejo, por estimarlo injusto y  arbitra­
rio, y contestó,'para humillar la soberbia y 
altivez de los Grandes, con el aludido Me­
morial, que aéi en España corqo en. Portugal,
cayo cual bomba encendida en repleto pol­
vorín. ' ,
Algún tiempo después, no obstante haber,. 
sido examinado el Memorial por la Inquisi­
ción, y su autor proclamado libro .de toda 
inculpación, fué declarado apócrifo por la : 
Nobleza de España, en razón a que su autor ’ 
lo tituló El Tizón de la Nobleza y detallaba 
en él todas las máculas y sambenitos que co­
rresponden a las extirpes nobiliarias, así de 
España como de Portugal.
Pero como el referido Memorial no se ba 
perdido y consta que fué original del cardo­
nal Mendoza y Bobadilla, y que fué extracta- • 
do de su anterior manuscrito X 08 Linajes c?e 
España, de él me valgo, e&ñores nobles, para 
presentároslo como testimonio irrecusable, 
dada la autoridad dé su autor, y ño con el fin 
rencoroso de haceros sonrojar; no para do- • 
volveros el insulto qu'e, tan injustificada- : 
mente, nos disparáis, sino para qne él os ha­
ga comprender aquéllo que, acaso, por que 
no os lo enseñai'an o quizá por que lo hayáis 
olvidado, es bueno hacéroslo saber: Que so- , 
mes todos, absolutamente todos, iguales ante 
Dios, si es que de Dios venimos; iguales an- - 
tela Naturaleza, si es que de ella procede- 
mos. Que no estamos ni por Dios ni por la 
Naturaleza separados ni diferenciados en 
castas, jerarquías, ni escalas qne nos bagan 
inferiores a los unos respecto de los otros, 
por que todos nos hallamos dotados de unas •. 
análogas y elementales cualidades y aptitu­
des, y a la vida venimos para realizar en ella 
iguales fines.
Y  también para demostraros, que es capri­
choso y arbitrario hablar de escándalo, de 
disolución de las costumbres de nuestra 
edad, por que en lasque pretendéis resucitar, 
había mayor escándalo, y  depravación y 
desórden.
Según el cardenal Mendoza, gloria muy 
legítima de la Iglesia Católica Apostólica y 
Romana én España, buho én tiempos de la 
reina doña Urraca un almojarife o recauda­
dor de alcabalas reales, que, de judío que 
era, couw tióse eu cristiano. Llamábase el 
tal judio convertido, Ruy Capo.
Y  dice el cardenal Mendoza que, según 
el conde don JPedro de Portugal,—(libro 
X X II , títulos 42 y 43,)—la estirpe do 
Ruy Capo se extendió por toda España y 
Portugal, a causa de la descendencia ha­
bida por los matrimonios que efectuara el 
maestre don Juan Pacheco con doña María 
Portocarrero y doña Beatriz Henríquez, hija 
ésta del almirante don Alonso. De este li-- 
naje, que comprende a las casas de Moguer 
y Portocarrero, hay que separar la descen­
dencia que tienen los Pachecos de Hernan­
do Alonso de Toledo, que fue moro y luego 
convertido.
Era dicho maestre don Juan Pacheco, des­
cendiente legitimo de don Lope Hernández 
Pacheco y  de doña María Ruy y Gómez Ta- 
viera, biznieta esta última de doña María 
Ruy, hija d© Ruy Capo. Y  fué su hijo don 
Diego López Pacheco, que pasó a Castilla en 
tiempos del rey don Pedro; de este Diego 
López Pacheco descienden el maestre don 
Jnan Pacheco y don Pedro Girón, rdaestre 
que fué de Calatrava, de los cuales y de otros 
hermanos y hermanas, descienden las casas 
del Duque de Escalona- y Marqués de Ville- 
na, que heredó el hijo mayor del maestre 
don Juan Pacheco; la del Marqués do Villa- 
nueva, que heredó su hijo segundo, y la del 
de la Puebla de Montalbán, que heredó su 
tercer hijo.
Tuvo el maestre don Juan Pacheco, a más 
de los hijos varones dichos, nueve hijas que 
todas casaron, y por cuyos matrimonios y 
descendencias, entroncaron las casas de:
Conde de Benavente; Marqués de Villa 
franca; Conde de branda; Duque de Floren-" 
cia; Duque de Castrovela; Duque de Vive- 
natriaca; Duque del Infantado; Marqués de 
Montes Claros; Marqués do Gibraleón; Mar­
qués de Aguilar; Marqués de Monreal; Conde 
de Luna; Casa de Sfina; Duque de Alba; Con­
de de Alba de Lista; Conde de Monterrey; 
Marqués de las Navas; Marqués de Urdales; 
Marqués de Priego; Conde de Soria; Don 
Francisco Pacheco; Señor de Almuñecar; 
Marqués de Ossorno; Marqués de Comares; 
DuqneAe Alburquerque;Conde de Medellin; 
Marqués de Ayamonte; Conde de Alcaudéte; 
Don Berdardino de Mendoza; su hermano el 
Conde de Monteagudo; el adelantade de Cas­
tilla; los hijos de Mújicg. y  Buitrón; el Conde 
de Oropesa; los hermanos de "éste; los hijos 
de don Francisco de Ribera; los señores de 
Malpica; el Duque de Maqueda; Conde de 
Fuensalida; don Pedro Velasco, hijo del se­
ñor de Villarejo de Fuentes; los señores de 
Albadalejo; doña Magdalena de Bobadilla y 
el Conde de Teba.
Es esta, según un cardenal de la Iglesia 
Católica, Apostólica y  Romana en España, 
en tiempos del rey don Felipe II, la descen­
dencia' de doña María Ruy, hija del judío 
convertido Ruy Capo, alcabalero o recauda­







que ello «insultar los sentimienlos 
de las razas-blancas». _
El Grobierno de Ebert habla déla ra­
za blanca, abrogándose el derecho de 
ostentar su representación como el ul­
timo gobernante que lo incluía entre 
una de sus i^rerogativas de derecho di­
vino, y sigue creyéndose el protector 
de la cultura.
Alsacia y Lorena por Francia 
La prensa alemana da un cruel mentís 
a los despachos de Wauen que se esfuer­
zan en demostrar que las mamtesta- 
ciones «teatrales» de Metz y de Estras­
burgo no tiene valor _ alguno y que la 
población de Alsacia yr Lorena solar 
mente siete hacia Erancia una marcada 
frialdad y desconfianza. ,
Véase ló que escribe la «Munchener 
Augsburger AbondzGÍtung» del 12, [de 
Diciembre* «Los alemjmes de Alsacia 
Lorena pasaii desde la vuelta dré los 
franceses las horas más amai-gas do su 
vida. La acogida quo tuvieron las tro­
pas francesas én las ciudades y en nu­
merosos pueblos, sobrepasa lo que has­
ta los alemanes más pesimistas j uzga- 
ban imposible. _
La alegría de la población ge explica 
sin duda en gran parte, debido  ̂al senti­
miento de descanso que experimenta al 
ver por fin llegado el final de la guerra 
y  al mismo tiempo de los horrorí s y  
privaciones.
Sin embargo, no hay que hacerse 
grandes ilusiones sobre los sentimien­
tos de la gran masa de la población, 
que confirma su voluntad de querer 
separarse del imperio alemán y de unir­
se a Francia.»
"‘""IlllMiU tn LU
Del Centro obrero federal de Alora nos 
escriben, manifestando que están sufriendo 
toda clase do atropellos y vejaciones por 
parte de aquellas autoridades.
Contra dichos obreros republicanos se 
apola a todo, a los cacheos, a las amenazas de 
embargos y aumento de cuotas en los repar­
tos, y de cuanto está en manos, del caoiquis- 
mo para aburrir a 81ÍS contrarios.
Nos dan detalles dol.signiente hecho: «Sin 
pedir permiso, y en ocasión de que cuatro 
socios estaban pacificamente jugando al do­
minó el importe de cuatro cafes que tenían 
pedidos, pen eti’aron. en el Centro, el jefe de 
-policía y dos municipales, con pretexto de 
cachoar, como lo hicieron, a ios.que se halla­
ban en el local.» .
De éste hecho kan presentado los obreros 
denuticia ante el jiiagádo de instrnccióiií
Sobro estos atropellos llamamosLÍaaten- 
ción del Gobernador civil.
Oramlo de Confiteros-Pasfeleros
Relación de los donativos hechos por el 
gremio d'e'Confiteros^PaBtéleros, para auxir 
liara  los estuchistaa de esta- <^pital que se 
hallan en huelga.
Señora del Delegado de Cjnfiteros-P^te- 
loros, doña María Blanco de Gambero, 1 pe- 
sota; su hijo Enrique Gambero, 1; don En­
rique Sibaj as, 1; don Manuel Bueno, 1; don 
Francisco Campos, 1; don José Márquez, ! ;  
don'Francisco Márquez, 1;, don Juan López,- 
1; don Joaquín Frendo, l;doá iSalvador Sáp.- 
choz, 1; don José García, 1; don Emilio Sán­
chez, 1; don Gabriel Hernández,!; don An­
tonio Muñoz, l:Á on José. 1? <̂ 9̂ » ^Qsé
León, ! ;  don Enrique España, 1; don José- 
.Téllez, 1; don Manuel Arco, ! ;  don José- 
Gambero, 1; don Diego González, ! ;  don 
Francisco Torreblanca, ! ;  don Manuel R o­
mero,! ;  jó n 'F í anciscó’Mesas Gordo,’ ! ;  don 
José Gamero,! ;  don Pedro SánOhéz, .! ;  • dpn 
Diego A güera, .f; don Juan G. (jiniénez, 1; 
don Eugenio Bermaídezy!; don Manuel íip- 
bles, ! ;  don Joaq'qíln Casa|̂  ! ;  dón José Gar­
cía Agnilar, i :  don Francisco j3enibez,l;dón 
Manuel Calvo, í^dón José Ródrígnez,!; don 
Cristóbal Márquez, ! ;  don Manuel Glarcía, ! ;
. don Francisco Jioíénéz, ! ;  doii -Máhtíél 
i  B.. Segura, ! ; -don Francisco L. Oasanoy^ 1; 
|, don Juan Góméz, don jpsé Medina, ! .
, Toaal  ̂42 peseta^.
Circulo Mefcautil
La gratitud de Servía hacia Fraacia 
E i principo Alejandro de Servia ha 
,*díeado en una interviú, aue todas las¿¿díca q  
agrui?^<?í<5íi®s políticas del pais yugo­
slavo. de acuerdo sobre la ne-
rñcn'dad de la <?'*^unización dé uu Estado 
S r i o  a base de una igualdad abso-. 
luta.
Después añadió: «Taü pronto como es­
té arreglaba la cuestión del Gobierno, 
iré a Paris y luego a Londres. ^
La causa principal de mí visita es dar 
las gracias al presidente de la Repúbli­
ca y a Francia entera por el cariñoso- 
concurso que ha prestado a nuestro 
-país.
Darante la guerra hemos contraiclo 
una deuda de-gratitud que ninguno de 
nosotros olvidará.»
De Stckofmo
La rendición dé la escuadra aleniaúa
En Alemania la prensa en general ha 
preferido no dar cuenta detallada de la 
ignominiosa rendición de la mejor par­
te d e m  escuadra a los aliados; pero las 
«Noticias de HanbUrgo» publica al­
gunos detalles en una narración fecha­
dos en Capa Flow (?)
D icecl citado periodista: «En la ma- 
del 2 !  de Noviembre en tiempo 
brumobó^ las fuerzas británicas que se 
dirigían aí eiir«uenfro de la esCitadra ale- 
manapara escoltarla divisaron a ésta en 
alta mar.
La Gran Bretaña no habla omitido
ningún detalle para verificar una, de- 
■jubstráción irnponento, y-eiiYÍ-ó sus más 
modernos buques y sus más modernos
dostroyers. La escuadra inglesa ños iPé-- 
cibió con el mayor recelo y habiendo 
tomado medidas para entrar en fuego 
caso necesario, iba con los torpedos en 
los tubos.
Rápidamente nos encontramos en­
vueltos por una espesa cintura de fuer­
zas ligeras y  de gran tonelaje; «había-, 
jnos caído en la red».
Aún había algunos hombres que, a 
pesar^ de su rabia impotente contra el 
enemigo y con aquellos que eran res­
ponsables de esa ignominia, cumplieron 
con. su deber hacia la patria hasta el úl­
timo momento, i ^
Se ancló el «Flirph of Forth» y las 
comisiones inspectorías llegaron a bor­
do de los barcos, dirigidas por oficiales 
de alta categoría.
La actitud de los ingleses Iiacia nos­
otros fué cortés, fría y desdeñosa.»
El Domingo anterior tuvo lugar la Jauta 
General ordinaria, en la cual se riuclieron 
las ouen.tas del año y se reel igio la Junta Di­
rectiva:
Presidente, don Antonio do las Peñas Sán- 
cbez. ' .
Vioe-presidonte, don Francisco Villarejo 
González.
Consiliario primero, don Rafael de las Pe­
ñas Rodríguez.
Tesorero, don Policarpo Tejada Sáen^
Contador, don Adolfo Pérez Gasfión.
Bibliotecario, don Salvador G on zá lez  
Anaya.
Secretario primero, don Juan Martin Sells.
Secretario segundo, don Antonio Góme- 
de laBárceiía. ’
Oonsiliarlo segundo, don Antonio Milanés 
Morillo.
El extracto délas cuentas, que abarca des­
de de Diciembre de !9 i7  a SO de -Noviem­
bre de 4918, es como sigue:
JjOS ingresos por cuotas y  prod actos de j uez 
goS ordinarios, aparte de otros de menor 
ieuañtía, asciendo a pesétas.!86;072‘5á, y los 
pagos realizados durante igual periodo de 
diempo a 172.87i‘89 contándose, pó? tántp, 
pon una existencia de 13,200 63 pesetas. Li 
pasivo de la Sociedad era en 1917 de pese- 
fas !Q4.322‘7 0 -y  en la actualidad os de 
'79.035‘35. La diferencia en monos, o sea ló 
enjugado este año'con'ingresos corrientes, es 
■de pesetas 25.287'35. ,
El resultado de esta gestión administrati­
va no puodé ser más loable y  Baidsfactono y 
.asi se comproudo qué iá sociedad haya ree­
legido por acia !i) soló a 3 Ja Junta Directiva.
N uestras .feLicit-acianes a- 'lodos.
Conducción y sepelio
En ia tarde de oy-er se. vcriíícu la conduc­
ción y í-;cpeiio eu el O.eiTientvrlQ de fian Mi-2/ -A IV.»vjí Vi w
guel del cadéyor de la distinguida dama,do- 
fia Ana Vassállo del B.enotorJ viuda de Sán­
chez,
i De Berna
Medidas miiUares de ios íchcco-esíovacos
Las eiudades de Reichenberg, .Trau- 
tenau y Geblenz han sido ocupadas por 
los tcheco-eslovacos.
Repatriación de los prisioneros de la Entente 
E l Viernes comenzarán los transpor­
tes regulares de prisioneros de la En­
tente detenidos en Alemania.
Cuatro trenes irán a Francia diaria­
mente transportando cada uno de ellos 
700 a BOO prisioneros..
De este modo espérase répalriar 
75.000 franceses e. ingleses.
Viaje de Wiispn a Suiza 
JSl nuevo presidente do la Confede- 
helvética, Mr. Adorm, ha decla- 
í’ado entrevista que el año de
ÍÓJ.9 Ser^ gvan trpscendencia para
Suiza, piiés tiene que colo­
rearse dignamedt® en la nueva Eciropa» 
S g felicita de qdb vaya a Suiza el 
presidente Wiison, qud visitará Gine­
bra y tal vez Berna.
Al triste., acto ssicti^on Tiumerosss p^r- 
gonas,^entre las que recordamos a don Fede­
rico Fazio, cion Evaristo Vcr¡tesa, 'dan Fraú- 
cisco Cabrera, don Nicolás h'azio, don Eaíaél 
Mádroñero, clon AjejandroGómez, don F.»-an- 
cisco Fado, dOri Francisco Soriauo, dem Je­
sús Oárraécó, don Franéi-sco Burgos, don Ma­
nuel VilchéS, don Gartúáii Pévm y Uon Cres- 
ceneio Mugílerza.
Presidieron el duelo los señores don José 
Soríauo, don Ambrosio Giiróía y él hijo de la 
finada, don Báfaol Mádroñero.





Oficialmente se confirma que Chile y 
el Perú han respondido en términos 
muy amistosos a la nota americana.
E l  Perú expresó su deseo de que los 
buenos oficios de los Estados Unidos 
puedan llegar a un arreglo’ del confiieto
Chile dalas gracias por ol espíritu 
.-'ue anima dicho ofrecimiento.:
La Cr«2 Roja amerieana y ías jpoíeccias 
ceaifsles
E l n ir e c to r .g 6 r® ’’“ J do In Crnz B.oja
ortoamerioMia M ee
rapkarániegíina partida .ls.|osfondM
.6 organización en provccjio 
encías centrales.
Bajo la presidencia del señor Gómez Ola­
lla y  con asistencia de los vocales que la 
integran, reunióse ayer este organismo.
Es leída y apro.bada el acta de la sesión an­
terior. .
Se despachan de conformidad, tin informe 
recordatorio al señor juez de primera instan­
cia de VélezMáiaga para que se sirva remitir 
el expediente de reclusión definitiva del 
alienado Miguel Herrera López, y. otro al 
señor cónsul de España en TetitÚn, con rela­
ción al demente Manuel Batanaz Gutiérrez.
Se acuerda enviar a la Junta de damas, 
,;;'&iopara que.informe sobre Ja solicitud del 
matrimó.^io Francisco Navarro Meneses y 
Teresa JiméneJ Muñoz, que piden la adop­
ción de un expósito, y  otro al señor Adm i­
nistrador de la Casa de Expósitos para que 
informe le que resulte de los libros ds aquel 
establecimiento opn relación al niño Rodri­
go Al oázar Vega,
Queda onteradb el organismo de un tMe- 
graraa deV señor don Eduardo Ortega Ga- 
sset, dimdo las gratias pprél de felicitación 
que le íuó dirigido, y reiterando su-s. ofroci- 
mientos de colaborar por el bien de Málaga.
De ÜQphenagus
Las pretensiones alerílfiñáS 
Elllamaclo Gobierno alemán no pue­
de renunciar a sus antiguos anhelos de 
querer aparecer como campeón de la ci­
vilización.
Después de haber practicado siste­
máticamente dmmnte cuatro años pro­
cedimientos que han escandalizado al 
mundo y han hecho que se unan todas 
las democracias civilizadas contra A le ­
mania^ se queja d@ qn© la Entente eiar 
plee tropas de color para líi ocupación del Palatínado j  dice en eu
riíiSO íiPO.̂ TMTE
Se advierte a t-ctdos los poseedores de par­
ticipaciones de Lotería de .Navidad, del nú­
mero firmadas ppr los señorea Fran-
ciseoOabrerá, Antonio Morente. SJanúel Me­
sa, Antonio Maneilia ^ v̂ osé Bravo, que púa.
den pasar a oambiarlas de dllier» lás 
recibido, por participaciones del número 
39.10!,-por haber habido équivoéación ©Dpi 
n’úmerp al extenderlas., , . ;
Dfchas participacionés d.e,l número g9.|0§, 
quedan desde este momento anuladas, y sin 
ning’ún valor. ’ ,
Málaga !6  Dicíembré !9 !8 .
Gereales compro
pagando el contado en el Banco que quiera 
el vendedor. '
Aceltñs, Garbanzos, Vinos, etc.
Trabajo en comisión garantizando pago ce­
diendo gratuitamente local én mis almacenes 
queriendo depositar níércarícía- ínis reniitén- 
tes. Dirección: JUÁNMvDE ÍNCHAURZA, 
eaile Baüén, Terrenos deLNorte, Bilbao, an­
tes Somera 23. f  ■ '  . ■ !
AUDIENCIARéiiradá de actisacíón ,
María Fortes Gutiérrez, procesada^por 
estafa, compareció ayer ante la Sala ppim©* 
ra, y después de practicadas lás pruqb¿|, eo- 
irio fueran favorables a la éficáüsada; él mi­
nisterio público retiró la acnsáción quo ve­
nía sosteniendo.Juicio suspendido
E l otro j uioio señalado por falso testimo-» 
,mio contr Antonio Gutiérrez Ruíz, fué sus- 
' saspendido por inoómparecencía a la vista.Ante :1a Sala segunda.-:i.esionDS
Ántonió Fornioíes Expósito s e ' encontrabaí 
la noche del 30 de Septiembre:de 10!7  en la 
Plaza de la Merced, de está capltáJ, depar­
tiendo oon varios amigos.
De la conversación surgió la reyoría, es­
grimiendo el Fórnielés una navaja, con la. | 
que intentó acometer a su s . eontrincantes, 
lo que no pudo realizar por impedirlo el 
cabo dol regimiento de Borbón Juan Villa- 
nueva Baró.
.Al imorvonir éste, sufrió una herida inoi- 
sa de doce contimetros en la cara malinár 
de la maní) dercchf, tpm curó oÍ 27 de Octli-
'bríVfíigtdéutÓ.; ■
El hriuíftteriafisaul selícító se impusiera 
•al.procesado dos meses y un üía..de-a.rresto 
. mayor, con cuya , p:ciia eo cenfornuV el. aciv-
:• i-'
La vñfíentq Dolores -
U N I O m ,  E S P  A N U L A
, DH PAB3R10AS DE ABONOS, &  ÍP:%0|iUOTOS Q̂ ’̂ ÍMIÔ S Y DE SUPSREOSSTATGS,
Capiífól Sficiai enteram efi^ij^m bolsauo; iO.OQftQO.O # t a c a s
PARA sus COMPRAS DE SÜPERPOSPATOS, EXIJA LA MARCA
QUE ES LA MEJOR
Fábpisas tnodeios en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y M Á U & A
Capacidad' de producción anual: 200.000.000 de kilogramos de. superfosfatos.
Comprad de preferencia e! Superfosfato especial de 18ilS ?io de la Unión Española 
. . -  de.F.ábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 **10’
¿ÉR\>ICIOS C O ífeR C lA LE S E INFORME: ALCALi, 73.-MÁDRÍD ' 
APARTADO POSTAL 690 TELÉFQi^ S..,.U36S
LA S. A.—MALAGA
Construcciónes metálicas. Puentes fijos y giratorios, . Armaduras de todas clases. Depó­
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de bronces y deláerro en piezas hasta 5.CXX) kilogramos ds-pestí. Taller mecánico para toda 
cíase de trabajos. Tornilleriá con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
. Dl'ócCión telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 28.—Es» 
íCmbií©í<^Mati^haní% 1. ... w.... ; ... v,.-.
jS ©  ooaaapr*a lii«r 'X *o  fu ii-^ iéro  ‘ ,
dé’l^aizde Carlos CSTOMALISI
Es recetado por los raédioos da las cinco partea del .mundo.porquq tQiai- ̂  
fica, ayuda á las digestiones y abre el apeíitOj duraiído isA deL
E S T é i^ A S C I  É
m ESTIüCtS
eí dohf ct9 astórnsgo, la úlspagsla, las as, vómitos, InapdtsñQíai 
diarreas en niños y aduiios que, ó vacas, ahúman con estmñinriento, 
dUstadún y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico.
De m\ií m las prínolpáles farmadás dol rsund.0 y en Sofrano, 3Ó¿M0RIO, 
' desdo donde se rsíniten folleíos^á quien los pida. ' :
ip A rrilIo  y  -G R A N A D A ; :
Abonos y príraéras maíéHaá
Snperlosíáto de caí l8|20 para lá présjffia siembra, con ̂ riqueza ’
lO iop óislto  ex». M á l a g a :  o a l l o  d e  O u a i? ,t e le s >  3
Para infóníiés y precios, dírigirsé a ía DijrecclÓÓ;
A U H Ó N B Í G A ,  . í1 2  Y :  i 3 , ,  ' .t-  f G : j é : ! A - N A : U : A , :
Dolores .G.iJ«Ón e Rabel D flG  .ye-
niuá ,disgu!Jt!ids;,s tú'B>po-iq,rá5\,q>9s!í Cues-
•-EI18 d e ' a ñ o ,  se emrqij» 
triiba D e l eon a d © ' i « A ? / y ^ á f i P .
mads. [Tor gI 'araílTc-ó, hq^có a su óautnnfíanté
para d uiñfir las péiid ieii teátefíestiáiiék 
: :,ProYÍí5t3 d̂c i,n cnchil,]r.fla R{!cmftió, 0.30 
Éáudol^Lí^onésvqne eqró a los sois dLe, -.,. a 
.Ehmiuigtcricf púb]ico i üt^reí-ó para l.i «vítf: 
: liéóíé» .Leiíibra dos meses , y  un dífv doi
' arresto.
i - El defensor, señor Blanco Sülero,: abogó 
 ̂por-la ábsolucióap '
, .,,;'t6h§lamíanlGñi .
.• ./■ ' . '.f^'Seccsóa segútátó:
Álameda,—-Contraba'náo.—Próoósadá', Ma- 
'TÍa del Pilar, Zayas.--Abogado, señpr 
chez de la Oampa,— Procurador, seAofr lt. 
Gasquoro. ,
Sección primeíft. 
: Merced. -— Estafa. Prccesado,:: José. d©'. 
Guevara Parras.—Abogado, señor Gadafót.;^ 
Procurador, señor S,ánchez: Pastor. ' f  
Merced.—Hurto.-Proceaado, Salvador Láp 
pez Cabello (a) «Pega saltos» y  tres mág*r— 




Pieza de le C0oatUuc|éo, núm. L
ib
O  V5. A .r ^ ' , F  A .'
DE
Y;
Parqués tde !a Panlegai nSúia. I y 3.-
die confección más esmerada y é>kq«isitaj
Esta casD; tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho, y regalo; 
sus elegantes sparbdores son péritianenfeiExposíción de los trabajos que nace.
EstaCa^a ofrece, yentajó^mente pam los compradores, 'las rnejofés marcas 
en eí Ramo de Relojería,, garnrífizando tpda compostura-, pér dificiíea que seaií, en 
feiojés ae MARCA, fepeíiciones, crpnómetros y cronógrafós.
Aviso de ia Compañía
de! Oas al público
La Compañía del Gas poné en conocimien­
to délos señores propietarios e inquilinos de:
; casas en cuyos pisos se encuentren insíalaT. 
das tuberías propiedad de dicha Compañía,
: no se dejen sorprender por la visita deper- 
‘ sónas agenas a la Empresa que, con el pre­
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se.presentan a desmontar y retirar tubo» 
y material de instalaciones.de gas; Los que 
así lo hagan, se Ies deberá exigir aátes ,1a co­
rrespondiente autorización de la Conipañía
, para poder, ideptíficar su personalidad como 
' opéráfios de |á nusraa.~LA DÍRECGÍON.
; «ápgBg«aasHia«ag«MgwaiaB^^
3Biu.il a - 5 2̂:‘a  g ú  a - l i i  g l é  s  
O p i c - A  u  tr*'a e i  t a s :
S E R V ÍC IO  A  D O M IC IL IO
ALFREOO RGDRfSUEZ 
Alameda Teléfono núm. 174
M  10 j  12
(aaies Jebéfler^)
Joyería d i  BéglÍLO HEDIANOS
Marqalá d© U Páal f̂  ̂ I y laT^Ostiísdúa, I.
, - ' h a l a g a . - -
BNÍTEA
R A P I D O
M A R C A S  « X i i V A S s , ,
^ . ¡ " í B f i U S O , , ,
Para pedidos: Sociodad Fiag,nci.ora y ])Jinera, Oarlbs Haes, 6 
Telófonb, 528 y  en todóá  ̂ los alniaceue^ de. materiales., j . ferreterías.
■ DEPÓSITO: Én la Plaza del Teatro '
. L Ó P E :? .:U é RÍ
Los Leones.-
C o s e c h e r o s .— Exporiádó^je^l 
Fab ricantes de aguardlentésíy  
M o ssca te l, D u lc e  y  Seco:;—
B an C le m e n te .
A lco ho les al por m ayor para inií| 
autom óviles.




Luna menguante ©1 26 alaej 
8oL sale 7-Í2. Pónaé© 17
1 8
. Stmana 51.-r-ML 
Santos de hóy-^La expsoiaeíéfi' 
Señora,
Santosfdé mañana.-^Bftn N  
Jubileo para hoy.—En San Jtiani 
Para mañana.—En idem. .|
Observaciones Metooroléi
'Observaciones tomadas a las oí 
mañana de ayer, en la estación metí 
ca de este Instituto. *
, Altura barométrica reducida a O, 
Máxima del día anterior, ij'O» 
Mínima del mfsmo día, 9,2.
• Termómetro seco, 10,6.
Idem húmedo, 9,4. ^
Dirección del vientp, O, 
Anemómetro.—̂K. «w, en 2L hqráŝ  
Estado del cielo, despej|ida. '' >■ ■. . 
Idem del mar, llana. ‘ 
Evaporación mim., ! ‘8. ’ '
Lluvia en mim-, ,0‘0.
NOTIGIAi
En el negociado ooTTeppon^si 
Gobierno civil se recibieron, 
de aeoidentea del tyab^'o SU;̂ | 
obreros siguió» teS;
Franai^o pabyera 
M.uñoz, Hilario .P^do Ru^l- 
GonzáloZy:Jos.ó, Mqyano R î  ̂
ISífarfcin, .Juan Fernández| 
¡David, Antonio,Valí®iFernáp 
checo Navarro, Laureano D p n p^  
Pérez Conejo, plaudio Mqtimeg|| 
Francisco Pérez Martin, 
Andrádo, jRafael Gómez Jimé|| 
Zarábrana Navajas, José 
Antonio Pérezjiménez.
El juez de priméra iiístáp.ci|lf| 
de la Alameda de esta capitaíjií 
parientes, más cercanos ’del?,
Clemente. OalvQí
- E l deSan jRoque,.a 'Ana.¿lájriSlÁ,,Ci 
El d,8^PtCianiUbia‘áttBnc^Í{»aMfi^ 
seerétarios píopiet33dó y^pÍe¿fceV 
; gadjci*' ¿  4; v'
, En los ayuntamientos deAntoquex^y' 
garrobo, se expone la '
industrial.y de comercio ds 
-En el de Cuevas del .Boce«ro se anumOM 
¿ subasta do los arbitrios omunicipaleffpaJ 
añopró’xitoo da 1919.-»- •
En. Cuevas de%n'Maf eosse.enouWt' 
canté la plaza de módico titaUnd
’ Han éidb b̂mbráá:ó8 'parA 
tHbáií̂ il dé olíósi'ciOileé ; a mi 
tas récéhbcedóré» lóŝ 86ñof^rj^|^| 
Reina Manescau, don José 
doií Fernando Ruia de la 
fael Pére? Montaut y suplentes};̂  
Molina Martóa y don Emüió, 
rfeL '-'V'
Los ejercicios oorrespóúdióhtéfíl 
elpróiimo'Sía 20. /
^ " , ^Subasta y q l M ^ í ^
Tendrá lugar la de la ,ô sa; ¿í 
y ci neo de la calle. do Tofrij|oi|i 
dad, con un metroi cúbico di^|
: Tprremolinos de la serie A> 
próximo, alas quince, en 6l;|at|| 
tario don Augusto Baífosé; L. 
moda de Carlos Haes, núm. ¡á).
Dejad de administrar Aceite d| 
bacalaOj que lo» enfiw’inos y  
ven siempre con repugnancia 
ga porque, no, lo digieren. Reemí 
el VINO DE GIRARD, que se ei 
todas las buenas farmacias^ agrf^| 
ladar, más activo, facilita é̂i 
los huesos en los niños de foriBoií 
¡ cado, estimula el apetite, activárláj 
sis; Él mejor tónico para las c 
en la anemia, en la tuberouloaisyéí 
: matismos. Exfia^ la m a r c a , - ‘ 
París. . ;
Cura el estómago e iutootinos 
Estomacal de Saiz de Car los.
AloTistóéix dte JFex'r^eítoáÉ'ía 2i% pox» 'y  m exlóir»
' -  DE -  • - ---.i'
 ̂ JÜ.-I.IO''^GDUX ■
Jiian (^óméz Galicia (antes Eslieceríá) y  Blarchairte"
I ssfítjo £ft cocina, íferraimieüfíis, chapas áe Hierro y herrajes párrcaig
fs efe. etc.
ANTONIO VISEDO inuc.
ESTABLECIMIENTO. DE MATERIAL ELÉCTRICO'^
La casa que más barato vende todos los artículo3|€oncerniente8 a la electricidad.—Para 
i instalácibnes de luz eléctrica, timbres; teléfonos, paratrhyos y maquinaria en generál, acudid 
a ésta casa, seguros de obtener uñ 50 por 100 de beneficio.—Reparación de inatalacicxnes. 
CENTRO DE AVliSGS; A. VISEDOj MOLINA LARÍO,U-MÁlAÜA
M i  NA
El Umk
A R T lt K íE J T l iS  X  r * A S O X J A X i
Míiiacén a| pof mayor y menor de ferretería
^ a x j^ t»  u A .m .  1 3 . « M á l a g a  '
vPídasf en 
 ̂ todas la s . 
íC rop eriías  
famie^ies .¡..Balería de cocina, herráinientas, aceros, chapas de iSftC.y lhtón, álaínibreŝ  ostifio, 








^ í r i “í*v’
I M ”'?Páéíp tejrcgra p i p n P li I & SI ^íéri^lp, {$ de Diciemtsre de Í9I8
\ Rsunién
;íf'‘¿^ürgo'(?.--” Hoy se han reunido en la Dipu- 
?;tiíáitó^las fuerzas vivas de la localidad, 
í. y!. El'presidente de la Diputación informó 
Übói'ca de la actuación realizada en Madrid 
las diputaciones castellana y leonesa, re- 
- óibiéttdosó sus manifestaciones con grandes 
J^^íañífósf
«bfabró- una comisión encargada de 'es- 
i ttídiar las conclusiones qué se someterán a 
í >la aprobación de la primera Asamblea de di- 
Ip'átábiónes, que debe verificarse en Segovia. 
Dós reonidos solicitaron del gobernador 
eoíüunicara al Gobierno los acuerdos 
í>a3d|^ado3 en la reunión, cosa que hizo la ci­
ada autoridad, dirigiendo a Bomaiiónes iin 
telegrama en el cual declaran los congrega- 
i4Í0^,'haber visto con tristeza los aoonteci- 
i-^¡¿íento8 que se vienen desenvolviendo en-V . . . ■ ■ :lia n a s  regiones.
[íí Justifican, con este motivó; el ménsajo de 
'̂ .jas diputaciones castoliano-leonesas y "ofre- 
eten al Gobiei’no su concurso para mantener 
la integridad nacional; hallándose dispiíes- 
a oponerse por todos los medios a que 
liipteyalezoan los propósitos de quienes quie­
ren constituir uña nacionalidad dentro de 
Ís-',patria.  ̂ / . ,.
. Éa la reunión ha reinado el mayor orden.|; Censura y elogios
, ̂ Bilbao.—La prensa oepsux’a a las autoridar n 
l^^eí víWói'onalist-ag, reconociéndose el tremen- 
y dót Ér.acaso de la asamblea y, dexla manifestar 
s ción,; . '
Es muy elogiada , la actitud del pueblo 
irvaSoo, frente a los bizcaitarrasv: así como, la 
l ' cbnducta de Valparde.y Bergés.Conferencia
?-;;,.j'.̂ ilbao.—Los goberi.ádorós civil y militar 
^¿■¿íi^renciarón extansaménte, guardando 
lés gr'an reserva acerca de lo tratado, 
fi^róguñtado âl primero si al alcalde se le 
¡áp^árlá íá Ley de jurisdiccióñés, contestó 
¡garando no saberlo.^  La sltuacfdn
el rector de la Universidad y otras persona 
lidades, los que estudiarán el pleito, procu 
raudo armonizar los opuestos intereses.
Los obreros 'aceptaron en princápio el ar 
bitraje, reservándose una respuesta definiti­
va hasta conocer la opinión de las socieda­
des respectivas. ■
Mitin
Sevilla.^;^! dómingo celebraráse el anun­
ciado mitin ftepubiicáno en lavPlazá de To­
ros Monumental,-
Ignóra^ si,yéfidrá Oamíbó. "  .
J ' ' ■ % S Íga;
Saviila.r—giguee! paro de los metalúrgi­
cos,. esperándpse que se declare la huelga 
general. '1: S^iitíariífaíl
tentó, por considerarse que pei'judica gran­
demente al comercio de la región.La íissta de la paz
Córdoba.—El día primero de Enero cele­
braráse en el Círculo do la Amistad la 'Fies­
ta de la paz, organizada por los marqueses 
.del Mérito y Valparaíso.
Asistirán ál festejo más de un centenar de 
señoritas ataviadas con los trajea más típi­
cos .de todas las naciones del m un do.
DE MADRID orientar
M adrid-17-9iaBolsa do Madrid
Nota d«í Basco iltepano AmencaiSQ
Solycl(Jn
fcjio.—A  pesar de la tranquilidad, con- 
Jag. precau cío n es. 
íguardia civil ocupa los sitios estrató-
JJ; Qainentarios
irtosa.—Los sucesos do Barcelona se co- 
aCOá gran calor.
más oo^.ncidon en que si el'Qobierno 
í̂ ía autonomía a Cataluña, Tortosa 
mibadó de Barcelona, lo cual no tole- 
ítortosinog. -
¡í¡- que el alcalde no es tortosino,
Catalviña.




^ue desea «s la  auto-
Peticién
^y'Sánkndter.---^:^'“ Líga-de Contribuyentes 
ífómanone's pidióndo que 
í^oblp^a de la aatonomia,para 
||íl€íste'teoncéda la mayor descentralización 
las provincias y municipios,dentro 
|ip^>l|Paííei-feótaiguaídad. ,,
t ig a  que la autonomía debe 
»r̂ e;soV̂ *e las bases de un- poder po­
ico y júd^ciar único, adoptA^ elespa-
Áo!;Cómo lengüa oficial. í
Témina di telegrama' protestan do de las  ̂
'io^encias-Beparatísttes de Cataluña.
‘ alárnias
! Barcelona.—Esta moche, en las Bamblas y 
palle del Hospital'se formaron manifestaoio- 
pesqúemo cesaban en vítores.
Be dieron varias cargas en k s  Eamhlas y 
Oataluña, resultando dos heridos
se practicaron cinco detenciones. 
en.el Paralelo fueron disuélfeos 
a los que pusieron en libertad
ÍÁ; Jó establecimientos de las 
f^^i^aron al gobernador,' para cp- 
,^^í#|íeisión de cerrar por las no- 
^yista delos constantes desórdenes, 
mador les 'acónsejó que nO lo hi- 
muchos apare- 
p^^í^iñórtas entornadas. ‘ -.
pál'Pá tranquilidad, los ánimos es-
;ái|^m.o.S. '
l^'ÚbíBuen Suceso, a cónsecuen- 
Pí’ódujo muclia alarma, 
í^ña«í^d^ cierre,
Ii§spii8sfa
^;;|^Circ u la ©1 ru mor de q u o hoy 
persona, procedente de 
É|^Qi;a de la respuesta del Go- 
'^t|eión de autonomía.
Aplazamiento
í )0 ba aplazado la reunión de 
y Consejo, de la Mancomu- 
féoihir la respuesta del Go-Visiías
 ̂ ^ ~ H p y  visitaron al presidente 
^^,#m-wnídad los señores Cástrovi-í4í£'¿'''i •peo  ^ rmasa.
L a J i i íe íg á ’ '
fe^ D ^ bu elgu istas  han impedido 
dedranyias, pretendiendo él 
 ̂ i^j^Stáblepimientos, -  
„„ Vicente Martínez, de
pP̂ > yÚ^Anelguistas apedrearon a los 
is que- lo conducían, hiriendo de una 
: detenido; qn'e sufrió fuerte con-
los agentes a otros 
^||;i^3tas, por coaccionar en los co-
Jilixuchos de los cuales cerraron sus
l^^j^ridades convocaron a la comisión: 
los patronos y obreros ebanis-? 
üóaiéndoles la formación de un tri-* 
integrado por el arzobispo,
Cádi?.—ge |ian. declarado ;en hutelga jos <ja-; 
rreros y  cargádpíes de^ muelle, éri. sefidarb 
dad con dos hüélguistas dé dos depósitos 
francos. ;•/ ;
Aprpy§iííii¿nlose^
Córdoba.—Se ha solucionado la huelga 
agrícola de Aguilar, Ppzoblanco, Fnenteto- 
: ja y Oarcabúéy.
Continúa sin resolver la huelga en otros 
pnéblos:;!|e la próyincia.
EJ dp&unientc ministerial
Cadiz.-TLós Sebrazadós' ^Espaba» ̂  4 Al? 
fon so X lliá i o viénén apróvisióri¿hdosé de 
carbón y  se ypreparan a . fifi dé zarpar para 
Cartagena y Barcelona.^ Mitin
Tarragona.---En el teatro Principal, céle- 
bróse ej anunciado mitin antonomistá.El |bcal áparecía abarrotad ísimo, presi­dien d o'hTouguós.
_ Hablaron Barriobero, Saútacruz, Armasa, 
Marracó y  CkStrovido, afirmando todos los 
oradores que habían venidO-a Cákluña a de­
fender la autonomía. •
Todos los oradores fueron muy aplaudi- 
dos.
Restimé el señor Lerronx, siendo áeláma- 
dísimOj'ál levantárss: ' "
Dijo que en estos mementos s© estaba ju ­
gando él porvenir de España, ■Atacó duramente_a los políticos mofiár- quicos, y afirmó que la única Solución de
todos losproblomas -nacionales éstabá en la
Repiiblica.
Anunció que dentro de cuatró días se re­
unirían en Madrid,'lospolíticos catalánistás, 
debiendo sérenérgicós. .De no ocurrir así—termifió dicíefidó—pro-. clamaremos nóSótrOs la República e&taJafia, primero, y después la República española: ' Los cencurréntes al mitin nume­rosos viyas;̂  final del acto, no registrándo­se ningúnineiderite.  ̂ . .bL ,: LerreuX: acousejó; que. so disolvieran -teon orden. ' . . i , i ..
Las autoridades adoptaron gi’andes pre? 
cauciones. .. Asistieron al mitin .más de dos mil perso­nas, sin que regí,straran incidentes.
' ^ocurnento del
, Goblerqá.a la Mancomuñidad, dijo el señor 
’;,;^alíét, ett la reunión del Consejo, que no 
; • est aba ñon forine con nadá de lo con signado
• ett él repetido documento, y que éste no 
m eréck, |íqq iera, 1 a contestación,
: sefioriCambó nada mañi^^
• Adá-reunión ne asistieron Bi y  Suñerni 
Ventosa; este úliims por hallarse cáiSifio de 
París,; Marinos condecorados
Cádiz.—En el Consulado íráncés sé ha ce­
lebrado xsta,tarde una fiesta, para entregar 
diplomas del. Gobierno de la República y 
condecorar a dos oficiales y  ciñep marlnérps 
del trasatlántieo «Manuel Galvó»r qu© en. 
Diciembre del año anterior salvaron eti el 
Atlántiéo a la tripulación de un buque fran­
cés. ■' V  ■ '
Ai actó asistieron numerosos iriVjtádos, 
a los que se sirvió nñ espléndido luñohi 
Usaren de la -palabra al terminar él acto 
el cónsul francés y él marino condéeOrado 
señor-Narbona, ensalzando aquél la hefóica 
conducta de. los españoles y agradeciendo 
éste la recompensa recibida, que creen no 
mefecér. ''
' Terminó la fiesta, dán ^osa vivas entusias­
tas a Francia y España,Conflicto tranviaria
Bárcéloña.—Para ©vitarla huelga anun­
ciada, conferenotó el gobernador con los fe­
rroviarios y el Consejo de la Compañía. - 
.Mañana-continuarán las reuniones
F r a n c o s .......................
Libras. . . . . . . . .
Inteiior . , , , , . , ,
Amortizablé 5 por 100. . .
» . » Carpeta
» 4 por 100. . , .
Acciones Banco H. Americano. 
» » de España . .
» Oorupañía A. Tabacos. 
» Sociedad Azucarera 
» Preferentes. .
; *  ̂ Ordinarias . .
Obligaciones Azucarera . . ,
Banco Español Rio de la Plata 
» Central Mexicano . • .
» de C h i l e ...................
. . , » Español de Chile. . . ,
C. B, Eípotecarío 4 por ÍOO . .
» » 5 por 100 . .
A, P. C. Norte do España. , .
M.-Z. y A  . . . . .  • 
Tesoro nuevo , . . , , , . 
» 4.75 por 100. . , , .













































Almería.—Desdo el pueblo de Gerga1,que 
dista'treinta kilómetros de la capitab llega­
ron a las diez do la mañana, andando cáríó- 
Adelante, dos , rail manifestantes, para 
.pfotéstár ante el gobernador, en-fo.rma enér­
gica, del impuesto d© consumos y; do los des­
manes délcacíquismó. ■
sangriento
Córjioba.—En Pueblo Nuevo doÍ Terrible 
se ha fegistradó.un suceso san griten.tó.
Una pareja de la guardia'civil trató de 
de detener a Un individuo 'apodíñio «El 
Gordo», que hirió én riña á ótíq, “ V 
El agresor se 'd ió  a.íA: fuga, llevafido una 
escopéta:de: dos c&ñén es. . ^ í
Los guardias lo ifitimaron;. y pn  ̂
apuntó contra ellos y disparó;, xesultando 
uno dé los guardias héridoep ellooa^ado.
El otro guapdia lógiA ¿áptfirar al «Gordo» 
entregándóló al^juzgado. , ¡h .
1̂ 1
Gadjz.—Esta tarde quedaren ultiipadoslos , 
prepal^iyps:: yVel'' aprovisiqna‘firís|ito del
crucero'«Españay^dúe-■.está dispuesto para,
zarpar con rumbó.ia" B¿rGtelÓija,'al primer '• 
aviso. - .
Córdoha.—úna nutrida comisión de, los 
cuerpos de esta guarnición y j e  la primera 
brigada de cabal]cría, ha visitado al géfiferal 
Chacón Pérez, er/tregáfidóíe'una placa de . 
plata, cómo tostiinónid de cáíiñó y  gratitud 
poí* su actíjación eti él desénipeño del gó -; 
bienio militar do^Córdoba.; El ; ‘‘fennql Cíilyo,,
Cádiz.-^Proqejents do la Habana lia lle­
gado a este' puerto el trasatlántico «Ma-‘ 
nu el Calvo», que conduce 102 pasajeros y 
cargánjento dé azúcar, cacao, tabaco y ma-: 
quinaria.
V Soltíádos eníormes
San SeVastián.—So ;ha constituido una 
Junta para construir un Hospital con; el.vle- 
gaclode cuatro inilion es que dejó ¡a dicho 
objoto, al morir, don José Goyenecho.
Fiiólíivos captiírados
Él cónSul de Bolivia en España comunica 
a la prensa y a todos los consulados y vice­
consulados de la peníusula que, gratuita­
mente, 8© distribuye el cuadro de informa­
ción consular, mapa y guía aduanera dé Bo­
livia, conteniendo las últimas disposi-oiones 
aduaneras de aquella República, estadísti­
cas comerciales, tarifas ferroviarias, indica­
ciones sobre viag de ingreso en este país y 
todas las noticias que puedan interesar acer­
ca de Bolivia. Defunción
, Ha fallecido en Madrid el general do di­
visión don Antonio Sánchez Campomanes, 
quo se distinguió en la guerra carlista, ha­
biendo presidido el Centro del Ejército y el 
Casino de Madrid.
Sa muerte ha sjdo sentidisims.
En palacio
El rey récibíó en audiencia al gobernador 
de Madrid, al obispo de Jaca y a otras per- 
sonálidades del elemento civil.
;.Doña Victoria fuó, cumplimentada por va­
rias damas de la aristocracia.Sanción
A  las seis de la tarde sancionará el rey la 
ley relativa al año económico.Despacho
.; Fefíqí.^La policía ha detenido a los pre­
sos fugados recientemente de la .cárcel de es-̂  
ta población.
Los. dos últimana.ente detenidos egtánaéu- 
•sajosde estafas y robos importantes.
: . Ambos son réincidentes e.n k  fuga. .i' Oónsejo'de-guerra' /.'-v
. .UGriiña,—En elcuártel de infantería se.h^ 
celebrado un consejo de guerra para juzgar 
al alcalde y al secretario del Ayuntamiento 
d© Bilbao (?), por falsedad de un documentó 
relativo al negociado de quintas. ; ;
- £1 fiscal pidió para el alcaUe la pena de 
..seis años, tres mesps y ii n día de- recl.usión4 
iy.pai’aíel secretario, seis meses de arresto.E! juzgado
,,.,Bilbao.—Se prosiguen activamente por ©1 
juzgado las diligencias pará la . d-edqcció.n 
de reapqnsabilíjádes derivad  ̂ de los últi­
mos ^  ce sos. A . 'v r
,Úoy declaró el dlpatadq s.eñor TJrreng!̂ ? 
che;?, que pronunció ciertas frases e hizo-ina-̂  
nifestaeiones despectivas para las autórida- 
déS.- del álcaldé '"
Bilbao.—IMigobórnadoncivil ha ,|dirigido 
al alcalde un oficio suspendiéndole en gü̂  
cargo. V ; ' ' '
Con tal’ motivo se muestran iñdigfiádoó 
los nací ónálistásj protestandó de la dotertbii- 
nación gubernativa él órgañó del parfciófefv 
Pregunta qué quiere decir la suspénáíóii 
de un alGolde popular por un. gobieimo que 
sé'iítüla'íibéral.
:;,Expfo3Íón;;
 ̂ Cádiz.—A  bordo ded Vapor «Delfín», que 
procedente de Larache fondeó hoy en nues­
tro puerto, llegaron numerosos soldados en­
fermos de aquella plaza.'Aparición de un cadáver
San Sebastián.'- En Qílató íia aparecido el 
cadáyér de José Iztura, que fuó muerto por 
su Hijo Florentino.
Los ’miqueletos detuviei’on al parricida.Manifiesto
Salamanca.—Se ha reunido el Consejo de 
administración de la Liga de agricultores y 
ganaderos, acordándo.se dirigir a los agricul­
tores un manifiesto referente a la actitud 
que deben adoptar frente al problema cata­
lanista, y recomendando a dichos plémentos 
que se agrupen alrededor da los políticos 
que dejen a salvo los principios de orden so­
cial. Suspensión desagradable
Cádiz—Los exportadores del Puerto de' 
Santá Muíía  ̂ han recibido cablegtamas de 
sus agen teS'en los Estados UnidóS, ánúlañ- 
do las órdenes de enyío de vinos para .diohaí 
nación.
L» pcticia lia producido general degeon-
, Zaragoza,T?Ea Parocaeldüs del Gllooa 
hizo exploelón una traca, rosultando herido 
gravemente Antonio Pérez.La Imeíga de Peñarroya
Córdoba. —El gobern ador, tien e. buen as i m- 
presiones respecto a la huelga de los mineros 
de Peñarroya..
Cábese que si diputado eccialista Largo 
Caballero sostuvo eu Madrid una entrevista 
con :el director de la compañía, cuyo resul­
tado parece fuá S0ti.sfactorio, puestO; que di­
cho diputado telegrafió a Jos...mineros do 
Pnertollano encareciéndoles .que jesietioran 
de ir a la huelga por golidaridad.
Mañana celebrarán otra conferencia las in­
dicadas personas. .
Existe tranquilidad en Pueblo Nuevo del 
Terrible, eiroulan jo  los trepes con normali­
dad.
Becerrada
Córdoba.—Él día 1.*̂  de Enero próximo se 
efectuará en está plaza dé toros una becerra­
da benéfica, en la que se lidiarán novillos 
por Jos6lito,'Po.sadas,^ Gamaiá ,y ?a.neh6z 
Mejías. '' La naranja
Valencia —El Juevés próximo se renni- 
rán en asamblea los naranjeros,'con el fin ríe 
de solicitar la apertura de la frontera fran­
cesa para la exportación de.sus frutos.Incidentes
Barcelona.—Se teme que en la función dell 
teatro.dsl Lioéo, so .registren incidentes ante 
la creencia d© qüo s©, harán manifestaciones, 
j e  carácter ogpañol i sta por-doterm inados 
elementos militares y algún (fue otro orga-. 
nisrao.
Romanor.es despachó con el rey estamái 
ñaña, informándole de los acuerdos adopta­
dos en Consejo,y do las noticias recibidas de 
diferentes provincias, todas las cuales acu­
san tranquilidad.
El conde sometió a la firma del rey tina 
combinación de personal del ministerio dé 
Estado, que comprende, solamente, sindiví- 
duos del cuerpo consular.
Aseguró él presidente no tener noticia al- 
;guna que comunicar a la Prensa.
Según le dijo ún periodista,esperábase que 
■ hoy pUdiera sér facilitada, a medio dia, la 
Contestación del gobierno al mensaje de la 
Mancomunidad,.replicando Románones que 
respecto a oso asunto nada, jebía  decir, ,por 
fio  teúbr aviso del' gobernador c-onfir- 
m ando ha bér entiogad o' e l  docu mentó de fa- 
ferenoiíi al señor Puig y Oadaíalch.
Creí-a, sin em balo , que hacia el anochecer 
le sería poíj'ible facilitar a iQs.reportors el.tex- 
Lo do lá rés.pucsta.
■ . EfuEstaflO: ■
5 El señor G.i meé ó nos ji jo  que en Barc.e- 
iona'y Bilbao contiñfiaban las cosas en ía 
mismo situación.
: Támlnén manifestó'haber despachado con 
él rey, pero no le puso a la firma ningún de­
creto. ; Felicitaolones
El señor Navarrorraverter ha recibido nu­
merosas felicitaciones de capitanes de bar­
cos, por.la defensa que hizo de sus intereses 
en la comisión de presupuestos del Senado.Director
Ha liegádq el dií’ector de la compañía de 
teléfonos,don Enrique Parelíada. 'Embajador
Esta mafianállegó el ñiieVo embajador de 
IVaucia en Madrid, quien brevemente pre­
sentará al rey sus credeficiales;Recepción
El Domingo próximo se verificará efi la 
Academia do Jurisprudencia una recepción 
con motivo dol ingreso del exministro señor 
Burgos Mazo, quien digeí-tará acerca del te­
ma «Las-nacionalidades políticas y disolu­
ción dé las misnias.»
Contestará el catedrático señor Bonilla 
San Martín: \El dismirso de Cambó
Todas las oonvorsa-oionos y oornentarios en 
loa centros políticos han girado alrededor 
del, discurso que pronunciara Cambó en el 
teatro ¿el Bosque d^ Barcelona, y al que se 
concede gi’an Importancia.Gomen tarios
Igualmente ha sido muy oomeñtáda la res­
puesta del Gobierno al mensaje de la Manco- 
miiinldad catalana. ; ;
Los republicanos estimaban qu© los cata­
lanes no po'díán admitir esa oontestación, 
creyendo que no se conformarán con k s  pe­
ticiones concretas farmfiladas.
Es npinión general que los catalanes acep­
tarán la contestación para .entablar debate.Reunión
El mini.stro de Hacienda congregará en 
breve a todos los alto.s fanoionario.9 do sn 
departamen'fco,a fin de constituir la comisión 
encargada delestudio jo  la reforma de la ley 
del Banco de España, con objeto de fijar con  ̂
precisión los términos je  jiohsi reforma,
E I señor Oalbetón pretende 
i crédito por nuevos horizontes.'i Reyerta conyugal
I En una casa de la calle de San Lorenzo re- 
' ñeron los espoBos Hipólita Martín y  Miguel 
Fiorri, hasta acometer éste a su cónyuge con 
una navaja, infiriéndola una herida en el pe­
cho y otras lesiones.
El agresor fuó preso.
AuiTiento
La compañía arrendataria de tabacos ha 
decidido au mentar el sueldo a sus funciona­
rios, equiparándolos con los del Estado.ISlsión comercia!
Desde Tánger saldrá en breve una misión 
comercial inglesa, para fomentar el comer­
cio británico. .Asamblea
Se ha verificado la postrera sesión de la 
asamblea de módicos do las provincias de 
Logroño, Soria y Guadalajara.
Concurrieron al acto 286 asambleiatas, en 
represóntación de todos loá facultativos de 
dichas provincias.
Fueronsancionadas, unas bases quetien- 
den a conseguir mejoras para la ciase mó­
dica. Concesión de créditos
Esta tarde, además do la ley do año eco­
nómico, ha sansionado el monarca otras va­
rias sobre concesión d© créditos.El salto del Dii&ro
lina comisión del Banco,de Bilbáo íué re­
cibida esta tard en audiencia por el rey.
Los comisionados conferénciarpn con don 
Alfonso acerca del salto del Duero, mostrán­
dose el monarca muy bien impresionado 
del asunto.
Este entraña la obra hidráulica más im­
portante de Europa, siendo patrocinada;por 
el Banco de Bilbao con 150 millones de p.e- 
setas.
Una oomis'.ón técnica internacional sa en­
cargará de regular los detalles de la conce- 
siÓnj Agradecimiento do Poplugáí
El rey ha recibido un telegrama de Por­
tugal expresando el agradecimiento de aquel 
gobierno por el pósame qiié |le. transmitió 
don Alfonso con motivo del asunto de Sido- 
nio Paes. Aybar, enfermo
, El subintendente de Palacio ©onde de 
Aybar se encuentra éníermo.Contra Cambó
Los periódicos publican artículos cotuén- 
tando el discureo pronunciado ayer en Bar- 
oéiona por el señor Cambó.Oenuncia confirmada
En la sesión celebrada hoy en la. Diputa­
ción Provincial, el presidente ha; reproduci­
do la denuncia hecha por el ¡fiarqués de Por- 
tago en el B©n»do.
Ésta ha sido fundada en qq informe del 
administrador del Hospital do San Juan de 
Dios,confesando que allí ha faltado material 
sanitario.Gratifioación a los empleados
La piputación ha acordado en la sesión 
celebrada hoy conceder una gratificación a 
Iqs empleados.La “Oaceta'V
El «Diai'io Oficial» en su' número de hoy 
inserta las siguientes disposiciones:
Ministerio de Marina.—Disponiendo que 
se convoque a unas oposiciones para que st 
cubran entre los dóetores licenciados en Me­
dicina, las oüátro vacantes que existen de 
módicos de segunda olasé de la Armada.
Ministerio'de la Gaerra.-^R. O. sobré el 
nombramiento de señoritas auxiliares de la 
Cruz Roja.
Ministerio de Instrucción Pública.—Real 
orden confirmándo la del 23. dó Noviembre 
último confirmando en sus cargos a los ca­
tedráticos de los Institutos dé provincias,
Otta relacionada con la fecha pará el exa­
men de los alumnos que tienen sq estudio 
en los Centros docentes dependiéntes del 
Ministerio.
Ministerio de Gracia .y Justicia.—Condi­
ciones para cubrir las vacantes de secretarios 
judiciales de los Juzgados de Primera los- 
tanoia de Alfaro, Aihama, Gador, Santa Fé 
y Vivero.
Ministerio de la Gobernación.-?-Relación 
de aspirantes á ingreso on el Cuerpo de Se­
guridad, que han sido aprobados.Telegrama olfcíilar
El ministro d© k  Gobernación ha dirigido 
a loa gobernadores civi'esfifi telegrama cir­
cular concebido en los siguientes términos: 
«La frecuencia que so'observa efi el ejer- 
do los derechos-de reunión, me mueve aCIO
recordar a'V. E, la adopción de las medidás 
precisas pára-no consentir quecon tal motivo 
se cometan delitos que tienen sanción en las 
leyes,
A  este efecto deberá ptoenrar Y .’ E. que 
tengan la rápida y debida corrección ios de­
litos contra,,el orden público, castigados ,éu 
e l Código penal, deteniendo 5' entregando a 
los culpables a la administración de Justi­
cia.
Cuidará V. E. de que en las reuniones eu 
local cerrado (cuando so le haya notificado 
previamente la cónvocatoria, pues en otro 
caso deberá prohibir su celebración y pre­
sentar la correspondiente denuncia a los tri­
bunales), el doiegado. de su autoridad tenga 
instrucciones terminantes para poder sus­
pender el acto en el instante que so cometa 
algunos de los delitos citados.
Cuando se trate dé manifestaciones en la 
vía pública,-con igual finalidad, procederá 
V- E, eprao la prudencia aconseje.
En resumen es esto cuanto el Gobierno 
tiene que decirle respondiendo a su carácter 
liberal y con el propósito d© garaqtir loa
derechos qu© a todos los ciudadanos concedo 
la Constitución, pues lo contrario sería ofen- 
dei a la opinión publica, cuyo dictado es im­
portantísimo conocer, debiendo V. S. evita? 
pentodos los medios a su alcance y  dentro 
de sus atribuciones que con tal motivo se 
olviden o deaconozoau las disposioicae;- 
gentes sobre el particular.»Oireocíén
El exministro señor Alba ha confiado al 
periodista Gabriel R. España la dirección da 
la oficina creada por les partidos de las iz­
quierdas liberales.Oice Indalecio Prieto
Refiriéndose a los sucesos registrados erí 
Bilbao, el diputado socialista Indalecio Prie­
to ha dioho aun periodista que carecierofi 
de importancia.
Los califica de una de las muchas algara-’ 
das que suelen provocar los elementos na­
cionalistas vascos, pero sin que lleguen a re­
vestir caracteres de gravedad.
Considera un absfirdo que al Gobierno le 
preocupen mas estos sucesos que los de Bar­
celona.Cortina y los ferroviarios
El maiqiiés de'Oortina manifestó a lospo-* 
riodistas que habia recibido la visita de una 
comisión de delegados ferroviarios, con .la’ 
cual cambió impresiones sobre él proyecto' 
do aumento de las itárifas.
Agregó el ministro de Fomento que se'' 
había con'venido una pequeña fórmula que 
sirva de garantía, constituyéndose el Gobier­
no on tribunal arbitral para zanjar los con- 
ílictos que surjan entre las compañías y los* 
empleados. • *
El Gobierno podrá suprimir el quince pori 
clefitb de réc irgo,si nO tienen razón las Com­
pañías en los conflictos que puedan plan­
tearse. ; .La queja da las obreros
Una comisión d© obreros de la Casa del 
Pueblo ha visitado al ministro de Fomen­
to para exponerlo la queja del personal con- , 
tra la escasez de j ornal al salir a t?abaj ar fu e- ~ 
ra de las provincias respectivas.
El marqués de Cortina pidió que la Ga­
sa del Pueblo le envíe una relación de obre­
ros asociados, para caso de que puedan , 
ser solicitados fuera de la provincia, evitan­
do de este modo que sean admitidos, obreros' 
que no sOii tales, sino vagos de profesión.
La Academia de Ciencias Morales ha ' elé<< 
gido por nnaninii jad, acádemíeo de núme­
ro , enjla vacaiit© de don Pío Gullón, al adraU 




Lisboa,-^En-la próxima elección de presi­
dente de ’lá'Répiiblioa lucharán el viceal­
mirante Campos Cá.stro, José Rivas y  loé 
doctores Núñez, Ppnee y  Bustamante.Detenciones
Lisboá.—Hasta ahora se han práctioado 
más de' doscientas dpteftclones con motivo 
ikd asesinato de Sidonio Paes.
Continúa encarcelado Magalhaeg Lima. ‘
La-pojioí^ intentó detouer; é. Machado dos 
Santos pero él, sq negó a .entregarse, dicien- 
do que ló baria ál almirante Campos Castro.
Luego, de recibirle éste deGlaraGÍ6n,lo pa­
so en l'ibertadb
Plan secreto
Lisboa.—Se dice qué el atentado obede­
ció a un plan seefeío que se acordó en la reu­
nión celebradá éíi una casa próxima ál mi-> 
nisterio-déda Gobernación.
UsGfoliogías
Lisboa.—En Mas cámaras ItegíglatÍYas se
han pronunciado discursos necrológicos por 
la-muerte del prasidonte j e  k  República.
Hablaron todos los jefes de partido, expre­
sando su indignación por ei atentado.Interinidad
Lisbóa.—H-a sido elegido presidente pro­
visional del poder mod©?'.idor, el al mírrUte 
Gampoá Castro4 -.
Decíáraclén
Lisboa. - El coautor del asesinato cTo Si- 
donio Pá'es, que como se sabe pudo ser de­
tenido antes de qué lo lyuchara la multitud, 
ha declarado, oonfesándóseicomo úni-co autor 
del crimen.
Aseguró que era anarquista.
El criminal és muy joven y presenta bas­
tantes heridas. j
Es natural de, Carbac y residía en Faro.
Detención
Lisboa.—Ha sido apresado por la policía 
iin hijo dé Alejandro Braga, cuando en unión 
de varios'amigos estaba celebrando un.bni- 
qu.ete -para festejar el asesinato de Sidonio 
Paes. '■ • Gravedad
■ Lkboa.—S© eficueutra muy gravte un 
de Sidonio Paes, que sufrió fuerte sítmop/ 
al darse cuenta de la muerte de su nadrovSesión fúnebre
Lisboa.— A  la sesión fúnebre celebrada 
hoyen las cámaras, asistieron lo.s ministros 
plenipotenciarios .dó casi todos los países 
extranjeros. Indignaoíón
Oporto.—La noticia del asesinato del Pre 
sidente do la República produjo gran indig 
nación, contrastando con el júbilo que había'] 
despertado su llegada.
La desgracia ha sido sentidísima.
Ultimas palabras
Lisboa.—Sábese que ál llegar a la esta 







que había acudido a despedirle, dijo al capi-
t&u Oameira: ' . ,
—¡Cuánta gente! Parece que esperan al 
eniperador de Rusia.
Cuando recibió el primer balazo, exclamo: 
«¡Me mataron! ■>
Ra primera cura le fuó iDraoticada por los 
 ̂médicos Dunas, Mora, Torres y Cerain. .
■ A l trasladar al presidente al Hospital, ex­
clamó: «No me apretéis, mucbacbos».
Cuando recibió un balazo en los pulmo­
nes, dijo: «Muero, pero muero bien, Qne se
salve la patria.» ^
Después recibió un tercer disparo por la
Ignorancia del gobernador
Barcelona.—El gobernador ba maniíesta- 
do a los periodistas que le interrogaron, que 
ignoraba también el contenido del documen* 
del Gobierno a la Mancomunidad.






Valencia.-H a comenzado la vista de la 
causa seguida contra el autor de la muerte
■violenta del conde de Villamar. , , , . ,
La prueba documental, no finalizó debido 
a lo extenso de la misma.
El presunto culpable señor Villalón, de­
claró muy emocionado, ratificándose eb las 
manifestaciones que hiciera ante el Jurado
anterior. .
Dijo que tínicamente sostenía relaciones 
de amistad con la eoupletista Rosita Ro-
drigo. . , .
Relátando lo ocurrido el día de autos, ex­
puso que después de comer con varios ami­
gos de nacionalidad lusitana, marchó a la 
I’laza de torQS,pre8enoiando la corrida, y a la 
terminación de ésta encontróse a la salida 
con Rosita y él conde de Villamar, qnién lo 
afrentó públicamente.
De momento no tuvo consecuencias el in­
cidente, por la intervención de varios ami­
gos, entre ellos el gobernador, que le obligó
tomar asiento ©n su coche para impedir 
una cuestión personal.
Más tarde dirigióse al teatro de Apolo, 
donde nuevamente encontróse con el inter­
fecto.
El conde se le abalanzó, sacando entonces 
nn revólver, más sin intención de disps' 
í-arlo.
Afirma que hizo los disparos a impulso 
de su fuerte excitación nerviosa.
No recuerda nada de lo que.ocurriera des- 
pués.
^  Los peritos armeros informaron diciendo 
que las armas pueden ser involuntariamen' 
te disparadas.
Asistió a la vista numeroso piiblico.
Entierro
Valladolid.—Se fia efectuado el entierro 
del'general de brigada don José Reinosa de 
la Euénte. asistiendo las, autoridades y  nu­
meroso acompañamiento. . ^
Sê  tributaron al cadáver los honores de 
ordenanza.
Buque
Santander.—Ha llegado a este puerto, de 
arribada forzosa, el primer buque de cemen­
to construido en Recajada.
Desplaza 400 toneladas y  dirigíase a Avi- 
— mineral. !
Por solidaridad con los obreros
El portador de ía contestación
Barcelona.—Esta mañana llegó el delega­
do oficial portador de la contestación del Go­
bierno al mensaje de la Mancomunidad ca­
talana.
El delegado se presentó al gobernador, 
invitando a éste a que lo acompañar», a la 
Diputación,
Puig y Cadafaich recibe
el documento
Barcelona—El presidente de la Mancomu­
nidad ha recibido la contestación del Go­
bierno en su domicilio y en propia mano.
Los periodistas interrogaron al señor Ca­
dafaich, el cual manifestó que ignoraba el 
contenido del documento, pues no pensaba 
abrirlo basta que se reúna el Consejó.
Esta actitud suya obedece a que por lo 
que ba leido en los periódicos, el documento 
del Gobierno no será admitido por la Maur 
comunidad.
Reunión de ia Mancomunidad
Baroelona.^A âs cinco do la tarde se reu­
nió el Consejo déla  Mancomunidad, al obje­
to de examinar el documento del Gobierno.
Todos los consejeros mostraron a la entra­
da, una reserva grande.
Esto, no obstante, se sabe que la contesta­
ción del Gobierno ha producido deplorable 
efecto.
Aunque se aseguraba que el Gobierno no 
accedería a todas las peticiones de la Manco- 
mbinidad, no se creía que diera la contesta­
ción que ha dado.
En la reunión han coincidido todos los 
consejeros en que la contestación del conde 
de Romanones no puede satisfacer los anhe­
los de los regíonalistas catalanes.
La nota del Consejo
Barcelona.—El Consejo de la Mancomuni­
dad se ba reunido para tratar del documento 
enviado por el Gobierno al presidente de la 
Mancomunidad sobre el problema de la au­
tonomía catalana.
La contestación del conde dé Rpmanories 
se estima como incongruente y ambigua.
Es un aplazamiento para no resolver de 
plano la cuestión planteada al señor García 
Prieto por la Mancomunidad.
Para razonar el resultaclo de la reunión 
de la Mancomunidad sobre la contestación 
del Gobierno, se arguye qüe no satisface las 
aspirajiones regionalistas y no es posible 
contener las impaciencias de los catalanes.
Lo que dicen los consejeros de la 
Mancomunidad
Barcelona.—El Sindicato del ramo de pie­
les ba acordado que sé declaren en huelga 
los operarios dé la fábrica de loâ  señores 
Trulsit Hermanos, por solidaridad con los 
obreros que fueron despedidos.
Otra huelga
Barcelona.—Por acuerdo del Sindicato de 
Artes gráficas se han declarado en huelga 
los obreros de los talleres de encuaderna­
ción de la viuda de Casanova, por negarse á 
cumplir las nuevas bases del trabajo.
Alocución los carpinteros
Barcelona.—La Unión de Carpinteros de 
Barcelona ba publicado una alocución diri­
gida a sus compañeros, convocándolos á una 
reunión magna para tratar dé la disolución 
de la Sociedad, y  el ingreso en el Sindicato 
del ramo de maderas.
En la alocución se hace constar la conve­
niencia de ingresar en dicho Sindicato, para 
evitar derramamientos de sangre. .
Censuras
Barcelona.—El documento del Gobierno 
no le satisface a ninguno.
Los periodistas han logrado hablar con los 
consejeros de la Mancomunidad acerca de la 
contestación del gobierno al mensaje de 
ella.
E l señor Baltruiz ba manifestado que pa­
rece que en el documento hay algún punto 
que pudiera servir para comenzar las nego­
ciaciones.
Sin embargo—agregó—ese pnnto es tan 
poca cosa que no vale ni siquiera la pena de 
tomarlo en considéración.
ÍEl señor Valles ŷ  Ribot se ba negedo a 
hacer manifestaciones.
Otro consejero, qué no ba autorizado a 
que 86 publique su nombre, ba dicho: No se 
nos dá nada. Esia no es más que otro aplaza­
miento.
El señor Puig y Oadafalcb se ha negado a, 
hacer declaración alguna, alegando que no 
tenia nada que decir.
La Mancomunidad
Barcelona.—A las once de la noche ba ter­
minado la reunión dolO onsejode la Man­
comunidad, facilitándose a la prensa una 
nota, en la que se expresa" que el acuerdo 
fué el de eonvecar a una asamblea a todos 
los parlamentarios catalanes para el día 21 
del corriente.
Barcelona.—Los periódicos continúan pn  ̂
blicando artículos censurando a la policia y 




Detención de un periodista
Barcelona.—Ha úáo  trasladado a una cel­
da de presos políticos el periodista señor 
Darán Tortajada.
Sus amigos y compañeros siguen gestio­
nando que sea libertado.
Incidentes en los cafés
' Barcelona.-En los cafés se sigue discu­
tiendo con gran ealor la cuestión de la auto­
nomía, habiendo ocurrido muchos inciden­
tes... (Interviene la censura).
Con este motivo de una carga de la poli­
cía, dentro del cafó Continental 20... (Inter­
viene la censura).
Reunión de diputados
Barcelona.—Mañana se reunirán los dipu­
tados provinciales para adherirse a los repu­
blicanos del bloque, al objeto dé cambiar- 
impresiones sobre el documento de la Man- 
comunidadi ■ ♦
Entre otros asistirá al acto el diputado s 
Cortés señor Domingo.
Baja
Barcelona.—Se ba reunido el Comité de la 
Eederación secíalista, asistiendo,entre otros, 
los señores Anguiano y Fabra Rivas, 
^Terminada la reunión, se faqilitó una no­
ta oficiosa, dioiéndo que se había acordado 
aprobar las declaraciones hechas por el señor 
BesteirO al marcharse los parlamentarios 
catalanes del Congreso.
El problema déla  autonomía—agrega la 
nota—ha planteado como un conflicto entre 
la democracia federalista y la reacción cen­
tralista. *
Se declararon los reunidos a favor de la 
autonomía, por entender que, lejos dé ser 
un movimiento hostil céntralas demás re 
giones, constituye un deseo de libertad de 
las oligarquías y del caciquismo, siendo el 
medio seguro de conseguir que se establez­
can relaciones fraternales entre Ips diversos 
pueblos de la provincia.
Atendiendo a esta cpnsideración,el Co 
mité se muestra decidido partidario de la 
autonomía.
Einalmcn:^e, se acordó realizar actos a fá 
vor de la autonomía, verificando el primero 
élj Domingo próximo bajo la presidencia del 
señpr Largo Caballero,
Barcelona.—Varios socios del Ateneo han 
solicitado que se dé de baja al gobernador.
Condena
Barcelona.—La Audiencia ha condenado a 
treinta años de presidio alautor del atenta­
do contra el obispo de Vich. **
Jóvenes detenidos
Barcelona—Déspués de la: conferencia que 
dió anoche el señor Cambó, el público que 
asistió al acto regresó en tranvías al centro 
de la población.
Los jóvenes que iban subidos en la parte 
alta de los tranvías, dieron vivas a Cata­
luña ., •
Un policia los detuvo, pero poco después 
íuejrop puestp© e»
A París
Londres.-L Íoyd George se trasladará a 
París dentro de ía actual semana, para salu­
dar a W ilson,
Ambos, con los otros delegados, comenza­
rán las conferencias preliminares de la paz.
Creese qne las conversaciones durarán 
ocho dias.
En tal caso,en la primera semana de Ene­
ro se reunirá la junta para celebrarla pri­
mera cenferénciá.
Dicese que W ilson asistirá durante las 
dos primeras semanas, a las oonferenoias 
que
an Parfumarla* y Drogue 
iHíat da España y América
LA ’ H lS iÉ N lC A
A O U A  V E G E T A L  DE
A r r o y o
Es Infalible é inofensiva; no man 
cha ia piel ni !a ropa.
4 0  AÑO S DE ÉXITO
tíítntm
Viaje de Wilson
Londres,—^Correspondiendo a la invita­
ción que se le dirigiera, W ilson visitará la 
ciudad de Londres i fines de Enero.
Recepción
Washington.—La recepción del presj’ den­
te  Wilson €n el Ayuntamiento parisino, 
realizóse con el ruismo ceremonial que se 
acordara para las vÍ8Ítf.d del rey dé Ingla- 
térra y de Icfs soberanos belgas.
El jeie de la misión americana fuó salu­
dado, asa entrada, por el Presidente del 
Concejo munieipal. •
El Jardín de Invierno lucia una rica de­
coración.
La presencia de W ilson, rodeado de Poin • 
caró, los presidentes de ambas cámaras, los 
ministros, los embajadores y todo el perso­
nal oficial, produjo gran impresión.
Mr. Mitbouard, luego de presentar a W il ­
son el homenaje de respeto y gratitud de Pa­
rís, le dió la bienvenida. ,
El presidente norteamericano, respondió 
asi: «Señor Presidente; vuestra cariñosa aco­
gida me produce diversas emociones, que se 
mezclan con mis sentimientos de simpatías 
a Francia.
El pueblo americano, en cuyo nombre ten­
go el privilegio de hablar, ha visto los su­
frimientos del pueblo francés, por conocer 
de qué ráanei’a fuó llevada la guerra por el 
enemigo.
No penséis, que porque el Océano nos se­
parara, hemos dejado de tener en cuenta las 
devastaciones abominables cometidas en 
vuestro país.
Vuestros sufrimientos nos han llenado de 
indignación, lamentando sinceramente todo 
lo que Francia' y Bélgica tenían que sopor­
tar.
- Los Estados Unidos entraron en la guerra, i 
no solo por hallarse convencidos de que los 
fines de los imperios centrales eran injustés, 
sino porque les indignaban las prácticas del 
adversario, conculoadoras de nuestros prin­
cipios.
Habéis sido generosos para mi llevando 
vuestra galantería más allá de la valía de 
mí mérito personal, y habéis interpretado 
noblemente los motivos que impulsaron a 
los Estados Unidos a intervenir en la confla­
gración.
Hemos utilizado nuestros derechos al aso­
ciarnos en unión íntima todos los pueblos 
que veneran el derecho y buscan el reino dé 
la libertad y de la justicia.
Taráceme que me hallo en mi propia casa, 
ne sólo por el ardiente calor de vuestra aco­
gida, sino también por la intima comuni­
dad de pensamiento en los ideales.
Vuestro recibimiento constituirá el re­
cuerdo más grato de mi vida.
Dejadme daros gracias deede el fotidodé 
mi alma,
Calurosos aplausos apagaron los ecos de sus 
últimas palabras, repitiéndose las aclama­
ciones cuando Poíncaró con madáme Wü" 
son, y  W ilson con madame Poincaré, pene­
traron en el salón de fiestas.
Concordato
Roma,—El padre,Lescasia se ocupa de pro- 
proner un Concordato entre Rumania y el 
Vaticano. - -
Ateníaxio
Roma.—Mister Albert Cadant, goberna­
dor de la Indochina, ha sido víctima de un 
atentado, cuando paseaba por la feria.
Un exagente de los servicios municipales 
le*hizo varios disparos, atravesándole el coŝ - 
tado derecho. '
El estado del herido es relativamente sa­
tisfactorio.
Nuevo embajador
París.—M. Alapetit, nueyo embajador de- 
Francia óm Madrid, ha salido esta tarde para 
la capital de España,
El nuevo ministro llegará a Madrid el 
Miércoles.
Notas de sociedad
 ̂ En el tren dé las doce y treinta y  cinco 
marcharon a Madrid, don Laureano del Cas­
tillo, don Federico Heaton y don Antonio 
Valle.
A  Barcelona, den José Viñas.
A Bilbao, don Félix Ortizde Zárate.
A  Granada, el módico don Federico Sánt«' 
chez Aguilera.
A  Córdoba, don Juan Bautista Morente.
A  Algeciras, don Santiago de ia Plana y 
señora.
A  Leja, don Ricardo Torres Otero e hijos.
A  Arebidona, don Emilio Pascual, propie­
tario del cine Pasoualini.
En el tren del medio día llegaron de Ma­
drid, don Ernesto Luque Lastra y  señora, 
el exmatador de toros Vicente Pastpr y el 
ingeniero dpn Leopoldo Werner, '
De Asturias, don Luis Canelo y familia.
De Valencia, don Julio Paredes Tesada, 
su esposa y bella bija Carmela.
, De Segovia, don Jaimp Parladé* ,
De Granada, don José Prados.
De Algeciras, don Francisco Morales y î u 
bella bija Julia, l
De Illora, el farmacéutico, don José Ra­
mos Jiménez a su bella bija Pepita.
De Antequera, don Juan Aliciñós.
•Üfi *
Se encuentra en Peñarrubia, de tempora­
da, nuestro particular amigo don Juan Se- 
púlveda Martín. «'* *
Ha llegado a Málaga, para pasar el invier­
no entre nosotros, el propietario de Santan­
der, don Manuel Arce López.
♦* *
Coq objeto de sufrir exámen para ing^e-
t j
PASTILLAS PECTORALES DE
GF.M ERIN Q éH IJD
En farmacias y droguerías, 07s Fa guerg
so en el cuerpo de carabineros, ha llegado a 
Málaga, pr.:cedente de Melilla, el teniente 
de Gériñola, don Arcaoio G. Palencia.
♦* *
Para pasar unos dias al lado de su familia, 
ba venido n esta capital el capitán de polí- 
ciu indígena, don Ricardo Argor.
La bella señora doña Leopoldina Ramírez 
de Egea, ha recibido a sus amistades, organi­
zándose después do servido el té un baile.
También en la residencia de la condesa 
de Pries, se celebró una reunión.
Ambas fiestas, que tuvieron carácter ínti­
mo, resultaron muy agradables.
La distinguida señora doña Amelia del 
Pino, esposa de nuestro particular amigo don 
Francisco García Nebro,ha dado a luz con to­
da felicidad un robusto niño.
La madre y el recién nacido continúan en 
estado satisfactorio.
Reciban los señores de García Nebro nues­
tra enhorabuena por tan grato suceso de fa­
milia.
Ayer falleció la excelente señora doña Ma­
ría Villalba Ternero, esposa de nuestro buen 
amigo don Juan Villalba Villalba.
Reciba éste y demás familia doliente la 
expresión de nuestro pésame.
Guarda cama, sufriendo dolencia de al­
gún ^ idado, nuestro querido amigo el co­
merciante de esta plaza, don JoséTorregrosa. 
Deseamos su pronto alivio.
En Avila ba contraido matrimonio el dia 
8 del actual la bella señorita Rosario Sán­
chez de la Parra, perteneciente a distingui­
da familia de aquella, capital con nuestro es­
timado amigo y paisano don Juan Tomás Al­




Desde hace algunos dias se eneuentra en­
fermo, ligeramente por fortuna, nuestro 
querido amigo y  colaborador doii José 0. 
Bruna, por cuyo más pronto alivio y total 
restablecimiento nos interesamos.
Ha dado a luz con felicidad, una liermoSa* 
niña, la señora doña^Dolores Pacheco, esposa 
de nuestro estimado amigó, don Eladio So- 
lier, sobrino del exdiputado a Cortes, don 
Salvador Solier Corona, querido amigo y co­
rreligionario nuestro.
Sea enhorabuena.
Teatros y  cines
Cervantes
El dram'a policiaco «El triunfo de Rafles», 
no obstante estar conceptuado como el me­
jor de los de su género, según se decía en el 
programa, interesó bien poco al público.
La trama es de lo más inocente qué pue­
de darse, y lejos de emocionar, provoca risa.
Después se representó la bella comedia de 
los señores Alvarez Quintero «Doña Clari­
nes», que saboreó el auditorio con el mayor 
deleite*
Obtuvo esmerada interpretación, sobresa­
liendo la señora Emo, señorita Rodríguez y 
el señer Ecbaide.
Esta noche función de moda con él estre­
no del paso de comedia de Linares Rivas 
«Cada cual a lo suyo», estrenándose tam­
bién la comedia en dos actos del mismo ilus­
tre autor «En cuerpo y alma».
Mañana despedida de la compañía y bene­
ficio del notable actor Luis Ecbaide, con la 
hermosa tragicomedia de Federico Gliver 
«Los sernidioses».
Vital Aza
-  Esta noche se pondrá en escena en es,te 
popular teatro, el melodrama «La ladrona 
de niñas», obra dé grandioso éxito.
OomO de costumbre, y terminada la fun-t 
ción, se regalará en sorteo un hermoso pavo 
con que la Empresa obsequia a la concurren-; 
oiá.
Pascualini
Hoy se proyecta por última vez el episo­
dio cuerto de la magnifica película «Los ra­
tones grises», que- tanto éxito viene ' alcan­
zando.
Además, figuran en el programa do hoy, 
otras interesantes cintas.
H. LINARES .
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes.con luz eléctrica y timbre.
Comedor de 1.*, bonito jardín y servicio a 
todos los tranaSf
Ayer tarde fué detenido en la Rivera de 
Guadalmédina, Federico Garrido López (a) 
«López», que momentoS'antes había sustraí­
do de la iglesia de Santo Domingo un can­
delabro valorado en 20 -pesetas.
Conducido a la presencia del juez corres­
pondiente, éste decretó su inmediata liber­
tad. ’
En la Casa de Socorro de la Explanada de 
la Estación,, fuó ayer asistido el niño -José 
Carrillo Gallardo, qué presentaba erosiones 
leves, producidas .al ser atropellado en la 
calle de la Hoz, por un tranvía, de los que 
prestan servicio al barrio de Huelin,
La pericia y serenidad del conductor del 
tranvía, qué paró prontamente, hizo que el 
atropello no se consumase.
El pequeño, que sólo cuenta un año de 
edad, fuó extraído debajo del coche, presen­
tando tan solo pequeña herida en la frente 
y  el susto consiguiente.
Después de curado pasó a su domicilio, 
Mendoza, 20.
Muerte repentina
En su domicilio, calleja de la Ciega nú 
inero 10, falleció anoche repentinamente Jo 
sé Romero, natural de Ardales, de 56 años 
de edad, casado y  de oficio aceitero..
De las manifestaciones de los vecinos de 
la casa se desprende que la muerte de José 
sobrevino por consecuencia de nn ataque 
cardiaco.
?EI mejor remedio 
 ̂ paya el peor catarro?
infalible contra la tos, bronquitis, asma 
y tuberculosis
DELEGACIÓN DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 111.925‘45 
pesetas.
Ayer constituyó en esta Tesorería de Ha 
oienda un depósito de 100 pesetas don Ale 
jandro Porras Sánchez, por el 10 por 100 de 
la subasta del - aprovechamiento de pastos 
del monte denominado «La Concha», térmi 
no municipal de Cortes de la Frontera.
Hoy péroibiráu en la Tesorería de Ha 
cienda los haberes del mes actual, Jos indi­
viduos de.olases pasivas y retirados por Gue 
rjra y  Marina que cobran por .si. . '
La Administración de Contribuciones ba 
aprobado para 1919 la matrícula de subsidio 
industrial del pueblo de Viñuela.
nes:
Por el ministerio de la Guerra 
concedidos los siguientes retiros;
Don Manuel de la Fuente Nicolás,^
• de la guardia civil, 146‘25 pesetas. 
Faustino Priego Martín, guardia civil 
setas 38‘02.
José Manresa Cercóles, carabinero, 88‘02̂  
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ba concedido las siguientes pensio-
Ayer fueron pagadas por diferente, coi? 
ceptos en esta Tesorería de Hacienda, p®» 
tas 10.3G0‘95.
INSTRUCCIÓN PÜBLICÍÍ *
Algunos maestros han remitido an 
Sección sus títulos para que les d i l ig e f^ ^ ^  ' 
las posesiones en los nuevos sueldos. Insistii  ̂
mos en hacer público que no es preciso 
tomen esa molestia, pues en esta Sección 
han realizado todas las operaciones para í a ^  fi 
entrada en nómina sin que los maestros í 
gan que hacer otra cosa que cobrar a 
po con los descuentos que enumeramos baiSal 
unos días.
Esta Inspección comunica al Director ge- 
neral y al rector, que según acuerdo de ja 
Junta provincial de Sanidad las esouélas 
nacionales reanudarán sus clases el 
próximo mes de Enero.
Algunos periódicos han dicho, érrfeé. 
mente, que se abrirán las escuelas el dia'^
Recomendam'OS a los maestros qué^ J ^ 
sean figurar en las nóminas de adu lt^ ^ ¿- 
todo el mes de Enero, envíen los oficiosí fie ■: 
apertura del día 2 al 5. ' '
Se ba presentado én la Inspección para se 
trámite e informe, el expediento paralegafi? 
zar la situación del Colegio Francés Makii 
gueño, establecido en, la Alameda de
son.
Se han recibido en la Inspección las libre* tí 
tas de dote infantil del Instituto nacional de 
previsión que la Junta de festejos de Ante* 
quera repártió entre los alumnos de lases* 
cuelas nacionales y  que servirán de baseÉí 
aquellos maestros para la organización do 
las mutualidades escolares.
Se ba recibido en. esta Inspección la ante* 
rización p ara la apertura de los colegias pri,̂  
vados de Mollina, Coín y  Antequera, bajó la 
dirección de los señores don Francisco Sán* 
obez Ortega, don Antonio María de la CJpbs 
Ferreira y don Francisco Cantos Sánchez.
E l maestro de. Alcaucín participa que en; 
su escuela se han reanudado las clases de 
niños y adultos en l.° del actual.
NOTAS DE MARINA :!
Tiempo variable por nuestras costas , del '4 i
Sur. ' ■ . - . ..í-tí'': |j
Vientos fuertes del tercer cuadrante én el | 
mar Cantábrico.
En breve llegarán a nuestro puerto 
trasatlánticos «M, Amud» y «P. de Satrus  ̂
tegui», los cuales zarparán con viajeros y ”1 
carga para New York y Habana, respec 
tivamente.
Ha sido pasaportado para San Fernando 
cabo de mar Miguel Soler Cerón, - i :
Para dedicarse a la navegación se ba ins*  ̂
cripto en la Comandancia de Marina Miguel ,r 
Barriovero Ruiz, y  para ingresar en el servi­
cio de la Armada, Bartolomé Morales Gal* 
deano.
Ha zarpado de nuestro puerto el torpedero 
número 15.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Merced
Nacimientos.—María Díaz Aragón, José 
Gallego Gutiérrez y Vicente Lara Cuevas.
Defunciones.—Dolores del Río García 
Mariano Núñez Rodríguez.,
Juzgado de la Alameda 
Defunción—Carmen Bazaga Lloret, 
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimiento.—Antonio Sánchez López. - 
Defunciones.*—Manuel Anaya del Rio y 
Josefa Montes Fuentes.
IP a r a  I n d u s t r ia s -
Se arriendan sobre 100 caballos de fuerza:̂  
eléctrica, en la estación de «Las Mellizas»j 
éntre Alora y el Chorro.
Y se venden o arriendan una hacienda con í 
precioso hotel de lujo a tres, kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con. 
servicios de luz eléctrica, aguas potables, ffr' 
tretes de cisterna, cuarto de baños, con bonír,
. to jardín y vistas magníficas. !
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, independientes. I
Y un splar situado en la calle Martín^^
Campos y Muelle de Heredia, con 930 métirp̂  
cuadrados. í tb
Para informes, escritorio, de don juliBiy 
Sáenz, Calle Madre de Dios, número 2.
Espectáculos
El ingeniero jefe de montes .comunica al 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada 
y  adjudicada la subasta de; aprovechamien­
to de bellotas de los montes de los propios 
del término municipal de Gaucín, a favor de 
don Diego Román Durán.
Doña Antonia Rubio Uriarte, donf Luis, 
don Alfredo y doña Herminia Culebra Ru-: 
bio, huérfanos y viuda del capitán don Ale­
jandro Culebra López, 625 pesetas. ‘
Doña Caridad Elisa de Burgos García, 
huérfana del comandante don Juan Pérez dé 
Burgos Ormacbep, 1,125 pesetas,
TEATRO GERVANTES.-C9mpañia dê tl̂ !̂ 
mas nortéamerioanos dirigida por el 
actor Luis Ecbaide. ’
Programa para boy:
Por la moche a las 9: «Cada cual a lo 
yo» y «En~cuerpo y alma».
Precios: Butaca, 1‘50; General, 0‘40. , 
TEATRO LARA.—Compañía cómico-rdra^^ 
tica dirigida por el primer actor Manuel' 
cal. >7
Programa para boy:
■ Por la noche a las 8 y  l i 4, «Sor TeróíC 
el secreto de una monja».
Butaca, 0^50; General, 0‘10. . .3,
TEATRO VITAL AZA..—Compañía cóiüif 
dramática dirigida por José Gámez, 
Programa para boy:
Por la noche, a las ocho y  mediat 
ladrona de niños».
Butaca, 0‘50 peseta. General, 0‘10. 
TEATRO PETIT PALAIS. -Todos 1'q0 ^ Í  
de cinco a doce de la noche, sección copjíú] 
exhibiéndose escogidas películas. í ■  ̂
Precios.—Butaca, 0‘5G: General, Q'.lu 
CINE PASCÜAUNI.—El mejor de MM 
Alameda de Carlos Haes, (junto al BaUí)| 
España). r-Hoy sección continua de mn" 
^4oce de la noche. Grandes estrenos, LéS' 
mingos y  dias festivos sección oontíntó 
dos dé la tarde a doce de la n o c h e . ¿ i  
Precios.—Butaca, 0*80; General, 
dia.0‘10.
^  W4
